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DIARIO
DEL
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OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
,. ._--_.... --
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
BAJAS
Esaao. Sr.: Según participa a este
lliDilterio el Capitán general de la se-
~ cegi6n, falleci6 en Vélez-Málaga,
él 4ía 3 del corriente mes, el Interventor
4e Ejército, en situaci6n de segunda re-
1erVa, D. Francisco Nieto Bautista.
De ceal orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
parde a V. E. muchos afiol. Madrid
II 4e enero «le 1927.
DUQUE DE TETUÁX
, Se60r Presidente del ConIejo Supremo
\... , 4e GlIel"l'a 1 Marina.
s'eaoi' Iaterventor ¡eneral cW EjétQto.
"".
DESTINOS
SeIwIo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) ha te-
_de a bien disponer que el comandante
• Iafantería D. JOI~ Gómez Morato,
cese en el cargo de ayudante de campo
4el General de la cuarta división, don
Mhlldor González Molina, y DOmbrar pa-
roa qe le sustituya en el mismo cometido
.. 4e igual empleo y Anna D. Manuel
Priete Madassú, actualmente disponible
_ esa regi6n.
· De rblalrden le> digo a V. A. R. para
• conociDi1eñto .,. demás efectos. Dios
ftMde--a,.Y. A. R.. muchos.afia&. lú-
.. ..,di ..... de 1!p?
D~uK ÍJa TftwÁJI""
,..
ieIer Capitán ceneral de la eecuud&..,r~
si- ::'
•w.e :IalerftJ¡tor general cid Ejinito.
,
Ea:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
... • bien disponer que el comalJllatm
4e BMado Mayor D: Manuel Arb6s Se-
_ CllIe en el cargo de ayudante de caDl-
.. 4d. Galera! Jefe 4e Estado KlII'ec
© Ministerio de Defensa
de esa Capitanía general. n. Juan Díaz
Cania, y nombrar para lUtituirie en
dicho cometido al. de igual empleo y
Cuerpo D. Agwtín Gil Soto, diJpaaible
en la aegunda región.
De real orden 10 digo a V. E. Jara
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos dos. Mackíd
II de enero de 1927.
Dugw Da TE'lVÁX
Sefíor Capitán ¡renerai de la quinta re-
gi6n.
Sefíoru Capitán general de la legunda
región e ln~rventoc genera'l del Ejér-
cito.
-
MATRIMONI06
Padecido error en la siguiente real
orden, publ,da en el DIAJUO OFICIAL
núm. 5. H'~produce rectificada.:
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado
por el auditor de brigada. D. Ramiro
Fernández de la Mora y Azcué, con des-
tino en elte Minilterio. el Rey (que
Dios guarde) le ha servido concederle
licen:ia para contraer matrimonio con
dolla Marina Rubio de Castro, con al're-
glo a lo dispuelto en el r~l decreto de
:a6 de abril de 192-4 (C. 1.. núm. 196).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Di?s,
guarde a V. E. muchos afiOl. Madrid
7 de enero de 1927.
. DUQUE DE TETUÁIlI
Señor Ca1>itán ceuerai de la. primen. re-
ci6n.
.~.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 dicitado
por el 'General de división, esi situación
de segunda reesrva, D. Pedro Vives y
Vich, d Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
autorizarle para que fije su residencia en
esta Corte. Ea asimismo la voluntad de
S. y ..que esta disposición surta efectos
Wministrativoa a partir de la revista ele
4miaario del presente mea.
De real oca 10 di&o & V. P.. para
" .su conocinúeoto y demis efectot. DIOS
guarde a V. Ro mucbotI dM. MMrid
II de euero de 1937.
nu\ua ~ finÁH
.
Seiioc Capitán geoera1 de la 11I'.... re-
gi6n.
Seiior lnteneotor~ del B;"~
E.i.':cmo. Sr.: Accediendo a t. soiicitado
por el General de brigada, en sitUllCi60
de primera reserva. D. Atanasi. To-
rres Martin, el Rey (q. D. g.) ee ha.
servido autorizarle para que. traslade ...
residt:neia desde Zaragoza a Segovia.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demáJ efectos. Di~
guarde a V. E. muchos afio.. Madrid
11 de enero de 1927.
DUQUE DE TETVÁK
Sefiores Capitanes genera1es ele la quiDr-
tao 1 séptima re¡iones.
Sefior Interventor ~e~ .. EjÚ'cita.
---,----------
Dirección general de Prepa:ra...
ciÓn de Campaña
AGREGADOS MILITARlI5
,
CwcfllD,.. Excmo. Sr.: El lt~ (que
Dios guarde) ha tenido a bien diIpmcr
que el teniente coronel de ArtiUeria doa
Carlos Rodriguez de Ri.era •.,. Galtón.
agregado militar a su Embajada ea POl'~
tugal, que ha cumplido el 21 de cliciem-
bre último el ~lazo 4e cuatro a.6M ..
permanencia en el cacp • que hace re-
ferencia la real orden de 10 de IUfZO
pasado (D. O. núni. 58), continlÍe poi'
un año más en su .attua1 cometilJa y
con la misma asignacióJl por re)Ir'eSeD-
tación, citada en. la real ordea 4e ~
d~ enero de 1935 (D. O. núm. ~.
De real orden 10 elige a V. E. ,ara
su conocimiento y demás efecto.. tno.
guarde • V. E. muchos afios. II1M1rili
5 de coero de 1!p? •
DwauB bIl "-ÁJr
SeIoI'..•
•
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Presidente
I •
REGLAMENTOS 1designado por razón de su cargo, se nomo
e ul Ex S C da ' brará de r&1 orden.
I're delW. • culcmo'd r.: d reba' l .polt.
r De real orden lo digo a V. E. para
rea or D Clr ar e 19 e a TI u 1- • • d' f D'
mo (D. O. núm. 87) la Sección de Es- su conOClmlent~ yemas e.ectos. I,?S
d },,{ 1 D' " I d guarde a V. E. muchos al\.0s. Madrid
ta o a~?r en a Irecelon .genera e . 8 de enero de 1927.PreparaclOn de Campaña, y dIspuesto en .
el artíc1llo 225 del Reglamento para el ré- ! DUQUE DE TETUÁN
gimen y despacho del Ministerio de la I
Guerra, aprobado por real orden circular Señor..•
de z8 de agosto último, que los jefes de :
Sección sean presidentes de las Juntas 1
Facultativas de las Armas y Cuerpos
respectivos, el Rey (q. D. g.) ha tenido 1
a bien disponer que el artículo 2.· del I UNIFORMIDAD
reglamento para el funcionamiento de la ,. .
Junta Facultativa del Cuerpo de Estado Circular. Excmo. Sr.: El Rey
Mayor, aprobado por real orden de 7 de I (que Dios guarde) se ha servido dir.-
enero de 1915 (c. L. núm. 3), modificado' poner: •
por la de ~ de febren;> ~ 1916, quede 1.° El uniforme de los jefes, ofi.-
r~ en !<' focma. ~ente: ciales, cla6eS y 60ldados de comple-
ArtIculo 2. Constltulran esta Junta: mento honorario de Ferrocarriles se-
ri el mismo de la escala activa, sin
más diferencia que la de llevar 138
El General de la Sección de Estado iniciales C. F. C. al lado del em-
Mayor 4e ~ Dirección general de Pee- blema o número del cuello de la gue·
paración de Campaña del Ministerio deInera reglamentarios.
la Guerra. ,:l.o Cuando no estén moviliudo.
ni presten servicio de ca.ricter mi-
Vocales litar, s610 podrlin usar el uniforme
Todos los coroneles del Cuerpo de en los actos oficiales o particulares
E5f.a4o :Mayor que tengan su destino en para que estén autorizad06 por el
esta Úlrte. IGobernador militar de la plaza, de
. . . quien 6e 60licitará el oportuno per-
SecretlJno y IJJU"llwr miso, por 6US jefes militares natura-
Dos jef~ del Cuerpo de Estado Ma· tes ~ inmediatos, cuando por moti-
yor que tengan su destino en la Sección' vos del eervicio lo consideren con.
de Estado Mayor de la Dirección gene:- ~niente.
raoJ de Preparación de CamPaña. De real orden lo digo a V. E. ¡la-
El per!lOnal que no esté expresamente: ra eu conocimiento y demás efectoe.
RI!LACIÓN QUE SE CITA
Dios guarde a V. E. mucho. añOl'~
Madrid la de enero de 1927. ,
DUQUE DE TETUÁN ,
"Señor...
Dirección general de Instruc-
ción y Administración
DEUDAS CON CONTRATISTAS
DE VESTUARIO
Circular. Excmo. Sr.: En la distribu-
ción del crédito de 7.000.000 de pesetas
efectuada por reales órdenes de z8 de
octubre último (D. O. núms. 244, 249 Y
254), se incluyeron diversos abonarés por
el orden que los Cuerpos los tenían iD-
cluidos en ias relaciones que habían en-
viado a este Ministerio; mas como al-
gunos de ellos fueron satisfechos direc-
tamente por los mismos, ha resultado
un sobrante de crédito de 90.699, 20 peltC-
taL .
En vista de. ello, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bíen disponer que
la soberana disposición al principio cita-
da se considere ampliada con la distri-
bución que se inserta a continuación.
De real orden !o dígo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de diciembre de I~.
DUQUE DE TETUÁK
Señor...
LICENCIAS
Cantidad
CUERPOS a dlalllbulr NOMBIU!S fecha Nltlll IMPORTe OBSEaVACIONfS
Ree. I",•• ~rrallo, 69••.• 27.922,83 H~' de Rlu. ................... 30 mano 1925•••••.. 1.175 27.922,83 Alc de 'l.!510,33.
8611. Caz. AlfoalO XI~ 5. 502,80 HI 01 de Rlu. S. c. .............. 21unlo 1020........ 278 5Ol,80
86tJ. CaL 1.aIw.r'Dl~ ••• 1.1.5,10 ~ .laa y Anaya................. 8 ullo 1026 ........ 380 1.1.510 Resto de 3.853,20.¡B.clK' M"u................ 20 abril 1026........ • 75 '.018,'6 Reeto de 5.200,00•
S!lvutre S Ilrrl................ ldeD!............... .76 0.300,00
Bón.~IO.......... :ag 4OJ,93 Andr& RomanllloL ••••••••••••• 11 mayo 1026 ....... 500 0.000.00
. l!lml.mo....................... Idem............... 507 '.725,00
. ManufKtura Perera ............. Idem ............ ; • 50ll 3.500,00
HljOl de Rfl1.................... 61l1nlo 1'26........ 6~ 1160,'7 Alc de 6.001',1)8.
aó•. Cu. AIrIc:a, 1'7••••• '2,80 ¿uan Be,monte..................· 'mano 1026 ....... '33 '1,10 A/cde«~.
lIveatre x¡¡arra................ 251ullo 1025 ........ 197 •.0'1,85 Re.to de 7.011,54
Antonio Oarcla................. 31 ullo 19~5 ........ 108 675.0J
Manufactura Militar............. Oa¡OIto 1025....... 190 330,00
Andrk Roma !Uas.............. 31 a¡OIlo 1"25....... 200 06.00
Rafacl Martina.•.••••••••••••.• ldem ............... 201 050,00
~osi IlMftez ..................... .. septlcmbre 11925•• 202 ~.OO
arael MartillCZ.... ~ ........... Idee .............. 203 ..500,00
.e-.' ~Iat.·Cellta. 29.853,00 Manl1futura Militar............. 17scptiembre 1025.. :lO' 5.000,00
R.fIlel Martine................. 10 octubre 1025..... 205 5.Ii25,uO
Manl1e1 Us Delgada............. 20 octubre 1925..... 206 2'6,00
"ntonlo Oarela.................. 22 octubre 1025..... 207 750,00
El mismo....................... Idem .............. 208 1.750,00
S.turnlno Arribas ............... 1dem 200 750.00
Dlcgo~l'u.................... Idem.::.·::.·:.·.::::: : 210 1.060,00
Rafael Córdoba................. Idem... : ........... 211 295,15 Alc de 7.501.
Rcg. Vitoria, 211 Cab.·••••
_ ..___ l.128,U ¡IlIdUStrla Lonera......... , ...... l' ag:slo 1025•..... 57 1.128,U A/c de 9.237,«l.
Tolal........... 00.690,20
Madrid 30 de diciembre de 1926.-Duqne de Telún.
I ,efectos. Dios guarde a V. E. lXllJCho.
con arreglo a 10 dispuesto ~n las reales años. :Madrid.lo de enero de 1027.
Excmo. Sr.: C?nfonne con lo soliei- órd~es de 5 de junio.de 19O5 y 4 ~" El Di.- leaenIo .
~do por ~ ?rab¡nero de,la Comandan- abrü d~ 1921 (c. L. nums. 101 y 13JJ, LEOPOLDO DI; SAllO y.1rLUJJf
Cla de Gwpuzcoa, D. Jose Cabrera Ro- respectivamente. • . . .
dríguez, el Rey (q. D. g.) se ha servido De real orden, comunicada por el se-I Sefior DIrector geneI:a1 de CarabiJIeruL
concederle cuatrQ meses de Iicencía por iíor Ministro de la Guerra, 10 digo a Se6.or Capitán general de la lIe%ia re-
JISIIIIWI propios para :Manila (Filipioas), V. .,.. para. SU oooocimiento y demás giófL
© Ministerio de Defensa
"
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LICENCIAS
Excmo. Sr.: Co.,for8. C_ Jo -.
licitado por el comandante de Je.
fanterla D. Ramón Duart Monfort.
disponible en esa reeión. el R.,-
(q. D. g.) ha tenido a biea conu-
dede dos mese. d. licencia por
asur.tos propios p;ara Parí. y Niza
(Francia), con arreglo a lo ql!e de-
termiDan los artículos 47 y 6-4 de la-
instrucciones aprobadas por real oro
den de S de juni. de 1905 le. L. D6-
mero 101).
De real orden lo digo a Y. E. ¡la-
Ta su conocimieDto y demb efectot.
Dios guarde a V. E. JDuchOl &.6os..
Madrid 10 ele enero M Icp7.
DVQtm DK TEruÁK
Setior Capiún ~eDeral •• la tercera
región.
Sefior . I~te"e.tor ._..a cMl Ejlr-
cito.
CONTABILIDAD
El Director ,caer."
LEOPOLDO DE SARO y MARtN
a V. E. para eu conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E.
muchoe años. Madrid lO de enero
de IÓ27.
.......1IIrIa
CONCURSOS
CIrcular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) ee ha servido dis-
poner se anuncie a concurso el caro
go de auxiliar de Somate~es de la Señor...
Capitanía general de la pnm,era re·
gi6n, con residencia en Bada]oz, co-
rresoondiente a comandante de In-
fantería (E. A.) Los aspirantes a él
¡:romover1n sus instancias en el pla- Excmo. Sr.: Examinadas 1 a s
zo de veinte día~, a, contar de la :e- cuentas de caja del ejercicio 192 5-26
cha de la publicacl6n de esta r al I de los cuerpos y unidad que figuran
orden, .las que seráJ? cursadas regla- 1 en la siguiente relación, el Rey (que
mentanamente, teDlendo en cuenta Dios guarde) ha tenido a bien apro-
10 prevenido en el apartalio 111.» del barIas de' conformidad con lo di,"
artículo 13 del real decreto de -:11 de ruesto en el artículo primero de la
mayo de 1920 y en la real orden ae 3 real orden circular de 22 de octubre
de octubre de 192 4 (C. L. nÚlDe- de 1921 (D. O. núm. 237).
ros 2.... y .422).. De real orden, comunicada por el
De real o~den ~o dlgd: a,V'/f~- señor Ministro de la Guerra, lo digo
ra. 8a conOClmlen o y m s s. a V. E. para su conocimiento y de-
DIOS .«uarde a V. E. muchoe aAOII. m4s efectos. Dios guarde a V. E
Madnd 10 de enero de 192 7. mucho. lUio.. Madrid, 10 de enero
DUQUE IvE TETUÁK de 10:27.
~lcmO. s,.: ViM. e! e.crite de
V. F.. al 'Iue ie acompitla copia 11.
otro del l3encral I'obemoldor militar
de Santander, intuesando q.e la li-
tuaciÓll de disponíble por enfermo
en que se encuentra el teDiente de
Infantería, D. Luis Satiquet 'Nava-
rro, sea modifi.eado 'én el sentido
de que dicha situaci<SD .ea la 4~
reemplazo por herido; ,. comprobút-
do!'e por el certificado de reconoci-
miento facultativo que se une, qUCt
la enfermedad que padece el oficial
de referencia es como con~encia
de lesiones sufridas por el fuego
enemigo, el Rey (q. D. «.) le ha
servido disponer quede siD efecto la
real orden de' 9 del mes prd:ximo
pasado (D. 0, mim'. 278), por fa
Que se dispuso el ¡:-ase a disponible
pOr enfermo de este oficial, 'conti-
nuando con licencia por herido. .,
QUe' si tranllCtJrridos cuatro meses ell
dicha. situación, desde que fu~ ~aja.
no puede prestar servicio en ~rtiy..
debe V. E. propoDerlo para' .. pue
a reanpluo por tal causa. '
. De real OI'd.. lo digo a V. E ....
Seior ~ten4!lltor ll'CMral del Eifr-
-
RJ:LAcr6N QUlC SE CITA
j
Excmo. Sr.: Ceafona. e.- lo ...
lkitado nor el coml'nd:l11te de lD-
fanterfa D. TesiSs D{/!'Z MITI~, ~;$pO­
nlhle f'n ..sa. 1'elÓ6n, f!l Jtl':"t" fet. D. Ir,}'
ha. t~t\i"n a bien conr.edf!t'le dos m...
lI~!Il dI' lic/'T'da nnt' .~ntns ""t)t'fos
p:m~ M:lTs,.l1:l T N'T.:l (F1'lInch,'. COD
arTl'l!"10 a cuanto detennlnltft 1n" ar-
tículns 1.7 y 6-4 dfl la!! tnlltt'ucdonf'8'
IInrnhl'''l'! t)tl'[' "",al .rdf'lI de c: de'Reg~m~ento de Infantería Reina, 2.' junio de 1ge5 le. ~. .b. lO'l.
Relf1mlento de Infantería Elpa. DIl real ardo lo dil'o _ Y. f:. 1*-
fta, <46. ' ra IU conocimiento y dem" efecto••Rel'Ími~nto de Inlantería Carta.e. Dios wuarde a V. E. .8th_ alos.
na, 70, Madrid 10 de enero de 193'.
Rel'imitnto de Infantería re.e"_ DugUII DS Tnv1wde Larca, 30.
Penitenciarfa ),filitar de Mah6n Sellor Capitú ,_eral •• la MrceM
Madrid JO d. enero de 1921.-S~o. repón,
Se!or laten._ ........ EHr-
cito.
El Dlreeror ,eael'8l,
LEOPOLDO DI: SARO y MARtN
Sefiores Capitap.es generales 1ie la
gunda y tercera rei'Íones y de Ba-lear~.
Señores Intendente general militar e
Interventor lleneral del Ej~rcito.
© Mi "ste
DESTINOS
Excmo. Sr.: Viato el t4l1ewrama
de V. E., de 28 del ll1eI pr6ximo
puado, propoaieiído para ae<:retarlo
de cau,.. de loe' j d
tee de esa . uzga os permanen-CirclIiar. Excmo. Sr.: Con arre· rol"
t
• regl6n, al ~argento Aepi_
1'10 & lo dispuesto en el artículo '25 .. ~
., aiguientell del reglamento de II 1lJ1a:a ol dic:h
de junio de 1919 (C. L. núm. 232), I!Jfreil'fa d: C:/lrN"o
el Rey (q. D. g.) se ha eervido di!!- fr¡. D. o GOll~ La ~i c4J re '
poner 6e anuncie el concurso de una /)ql'q g.)}¡ 41ez CtOl'i lIIllJi
yacante de aspirante a .secretario de 9~ J.I e~p'él tel1id, lferreol lJliln ~to
causas. que correspondiendo. a la lq e $I¡ 'l'eSolqo o Ji hi/·o• eJ'- 76.
clase de sargento existe en la Capi- J/Jos cOlldic.cl<lse car¿>o:Q lJol1Jh
l?eJr
tanía general de séptima región. N"la;:;eq~isi:O.l¡e8 f!~iSte' t'lJ l'il 'l'ql'leLos que deseen ocuparla promove- (e 1..t'l1to d,0s 9": }¡qk ]J0l' cqllte
rtn sus iT'6tancias en el plazo de' e~" d, verse l'el¡.
Yeinte días a contar desde la fecha De' l1lÍllJ ~l rI. ete~ lJe DIrde la public~ci6n de esta real orden, st!Jior i"a.J o~rI.<.J<). e illlJioil1il e:éldo
las que serán cursadas directamente a l.>: ~ IlJist t!lJ, e <4 l'~_
por el jefe de quien dependan, a la ~;fs e . pq:o de fllJfllJi 1919
Autoridad ;udicial de la citada re- l1Jl¡c/j fectQ8 q 6l¡ a G~ cadit
gi6Ii. queda ndo exceptuados de la de 1 Os '1ll' Di COl1Ocit'~a, liJor el
asiste'lcia a este concurso 106 que 9<>. otro ~:d~étl'~elJto o di¿>o
encontrindose sirviendo en Africa !'id '<e a 1. d
e
_
no ten¡!"an (umplida fiU permanencia 1.. ~I 10 (j, .... Ji:
en áquel territorio. ~.I'Ol''' J)~ e ~ .
~ _.~, eroDe re'\l orden, comunicada por el b,t .......... .
-oc Ministro de la Guerra. lo digo s..-o--;'
SeDar.Capitú eeueral de l.~ ,
d a~..., e ' .
. .
Se4.....
!'irctdar. Excmo. Sr.: Con arre-
elo al inciso segundo de la real or-
den drcular de 8 de junio de 1919
(C. L. núm. 265), el Rey (que Dios
euarde) se ha servido disponer se
anuDcie el concurso de una vacante
d~ 5ecre.ario perma.nen~ de cawas
que correspondiendo a capitAn de In.
fantería de la escala activa exiate
en la Capitania general de la pri.
mera rell\Ón. Loe aspirantes a ella
promonr4n .~. ln.t&Dcia. en el pla-
zo d. yeinte días, a contar de la fe.
cha 41. la publ;caci6n de elta real
orden, 1al que ter4n cunadu rel'la.
DMDtari~mente a la autoridad judi.
cial d. la citada Ca'Pitan1a l'8Deral.
De real orden lo di,O _ V, E. pa-
ra 111 conocimiento. .., c:lemú efectoc.
Die» JfUard. a V. E. muchoc a&le.
Madrid 10 d. eoero de 1027.
DUQUJ: D& Tnu.ue
SdiOl'..•
"
106
I
.)
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,
D.O......
n...- - T...u.
general de 1.. octa~
que le le inltruye para l. iJa«reto _
IndlidOl, el Rey (q. D. e.t ha •
nido a bien acceder a lo IOlicitado
por el recurrente, con arreglo & lo
prevenido en la de 3 de diciembn
pasado (D. O. nóm. ~74) y a partir
de'la indicada' fecha de 8 de octubre.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su' conocimiento y deIDÚ efectos•
DiOl guarde a V. E. muchos~
Madrid 10 de enero de 1~7.
DUQUIl DK TP:l'WÁlr
Señor Capitán general de la primera
I'e¡ión.
Señor Interventor ¡enerat del Ejb·
cito.
Excmo. Sr.: En Yi.ta del escrita
que V. E. cursó a este Miniaterio ea
2 del mee próximo pasado, refer~
a la declaraci6n de reemplazo por-
herido del teniente de Complemento.
~n destino en la Harka de Tetuú
y alumno de la Academia de InfaD-
tena, D. JuAn Sevilla Peñalno el
Rey (q. D. g.) ha tenido a biea dúJ.
poner que el interesado pase a di-
cha situación, a partir del día 11
de octubre último, con residencia ea
esta regi6n, por hallarse complendi-
do en el articulo -48 de las instnJc-.
ciones aprobadas por real ordea de
5 de junio de lOOS (C. L. n~m. rOI)_
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y deml1, eff'ao..
Dios ¡uarde a V. E. mucbos doI.
Madrid 10 de enero de 1917.
DUQUE DE TnuAx
Sedor Capit'n eeneral de la pI_era
región.
Sefiorel Alto Comisario ., General
en Jefe del Ejército de Espafia ea
Africa, Comandante i'f!neral d.
C':euta e Interventor i'enetaJ del
Ejl!rcito.
VUELTAS AL SERVICIe
Excmo. Sr.: En vilta del escrita
que V. E. cursó a elte Minilten.
en :J:J del mes pr6ximo pasado daD.
do cuenta de que el teniente coro-
nel de Infantería D. Pedro Riv..
Cabo, de reemplazo por enfermo ea
l!sa regi6n le halla curado., e. COIl-
diciones de prestar lervicio, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien dilponer
que dicho jefe vuelya a actir. que--
dando disponible en la misma regi6a
hasta que le corres¡:onda ser colo-
cado, según preceptúa la real ord_
de 9 de septiembre de 1918 (C. L.1l6-
mero 2-49) •
De real orden comunicada por el
setior Ministro de la Guerra, 10 dip
a V .E. para su conocimiento '1 de-
m:i. efectol. Diol ¡uarde a .... ,E.
muchos añOI. Madrid 10 .e ener.
de 1~7•
Se:fíor Capitú
regi6n.
8wll.y IJatllrveJIm
cito.
Dial guarde a V. E. mucho. doS.
Madrid la de enero de 1027.
DUQUJ: DE TnuÁlf
Señor Capi~ eeneral de Canarlu.
Sefiorel Capitán general de la cuar·
la regiótl e Interventor eeneral 4el
Eí~rcíto.
Excmo. Sr.: En Yillta del escrlto
que V. E. cursó a este Ministerio
en :JO del mes próximo pasado, dan-
do cuenta de haber declarado,. con
carácter provisional de reempluo
por herido, a partir del día :J3 de
noYiembre último, con resi'dencia en
esta Corte, al capitin de Infantena
D. J~ Maza Suvedra, del Servi.
cio de Aviación, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien confirmar la de--
terminación de V. E. por hallarse
comprendido en el artículo 48 de lu
instrucciones aprobadas por real or-
den de 5 de junio de 1905 (C. L. ná-
mero lar). .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efectol.
Dios guarde a V. E. muchos a1l.oa.
Madrid lO de enero de r027.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán ¡reneral de la vrimera
re¡ri6n.
Setior Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.)
ha tenido a bien declarar de reem-
plazo por herido, a partir del dia
~8 del mes pr6ximo pasado y con
relidencia en elta Corte, al teñientt
de Infanterfa D. Alfredo Moreno
Torrel, del Gru¡:o de Fuerzas Re
¡ularel Indígenas de Ceuta nl1m. 3,
por hallarae comprendido en el ar-
ticulo <48 de las inetrucciones apro-
badal por real orden de 5 de junio
de 1005 (C. L. nl1m. lor).
De real orden lodi!!,o a V. E. pa-
ra IU conocimiento v demál efecto•.
Diol ¡uarde a V. E. muchol diol.
Madrid 10 de enero de 19:J7.
DUQUl': DE TETUÁlf
Señore. Capitán general de la pri-
mera región '1 Alto Comisario Ge-
neral en J efe del Ei~rci1o de Ea-
pafia en Africa.
Señores Comandante general de CelS-
bt e Interyentor general del Ejh-
cito.
MAntnlONIGS
UEMPLAZO
ra su -.c:faitlllt. ,. 4em. efectoa.
Di.. ~e a V. E. auchotl alOI.
MadrW •• 'e ••• de lt3'T.
Dugo DK TK'nfÁlC
~or GQItIa .-eral ele la sexta
.1''--
$e4er "te, 2 1 r .e.ft;al .'el ~jlf-
••
f'
,
'.
.......... Sr.: El 11..,. (~. D. g.),
'5e b _c:etier licencia para
'CMu-.- a 101 oñcialel
de I.tIaUria cue j&'1Jl'all ea la si-
l'Ui~ ftlacl'"
De -' ....ea l••il'o a V. E. pa-
ra _ ..~iaieato y demú efectoa.
V~.. .......e IL Y. E. muchol atiOI.
1l&dtB .. ~ _ero de 1027.
Dt..QUJ: DE TETUAlf
$efio.. ~.. ceneral~ 4e lapn-oa F ectay& re¡1onet , (;0-
"IIÍII~C.-.l de Ceuta.
.....
Ca~ D. 1-.quin G.ti~rrez· '~e
llubalcaba ., Castañeda, del regl-
lIlienht lo. ~ad-Raa núm.. So, con
iofia )larla del Pilar Moliner Blave.
Ot~ D. Pedro Garda Orcasitas,
"lumIa ie la E.cuela Superior de
Guerra. ClOn doña María de la .Con-
cepci6a Bdllel Portol~•.
Otr_. D. Diolli.io Gonzálel Ro-
iripla. e1el re¡imiento de Tarra¡o.
Da .1\a. 7', c.Jn doña l{ada Vico
toria J.liaao Bances.
Te.ieate (Ji:. R.'. D. Jos~ belea.
io G1Iti~rrel, del Cutrpo de Se¡uri.
• ad ea OYiedo, coa dofia Carolina
Ferd••N Díaz.
Ot.. ti. Tercio, D. Carlce Tiede
I'ed., cea liob Carme. Sotelo Gar-
da.
M.cIriI. 10 ....ro de z0l7.-Du-
.ue.~.
E_•. Sr.: E. Yista del eterlto
y certmcado .e reconocimiento f~
cultati o qae V. E. cunó a este Ml-
-ut a ,1.•el mes próximo pa-
..d. "'''0 euenta de haber decla-
tad;' 'CM earicter pr.Yisional, de
...eDlp......... _feIma a ~r. d.el
4iia u del cita•• mes. con resldenClll.
e. e.a pi..., t' capitl1n de InfanttL. Excmo. Se.: V"JSta la butan~
na D "'a.l. Rodnpes Baster, del Que V. E. cursó a este M¡nist~rio enIaa~" lIe Uo.taña de Barcelona, 28 del mes pr6x!mo pas~do. promo-
.6.a.. el Rey (q. D. Ir.), ha te- vida por el tealente de Infanterla
• id•• °laiea c.nfirmar la determina- D. Pedro Marquina Silnlero, ~n .ú-
ci6a • •. E. por haberse cumpU- plica de que quede sin efecto lJll
Ie'1oi reiquisitos Qne detennina la ha;a en el Ei~rcito. ñisnuesta por
aal ....._.e 14 4e eaero de lor' real. orden de 8 de octubre áltimo
'cc. L ._~ r9). (D . O. DÓm. :12<»), y se le conc~a
. .. ftal.rcien lo di,ll'O a T. E. pa- continuar de reemplazo ):'or hendo
_ .... 'cI1 iu• ., luaú~" hMta la terainaci6. del upedi....
/ .
© Ministerio de Defensa
•
D~ •. ""'8 12 de lIlaO de 19'11 t07
: :'
~::=:=:::.:ti.::a Jos Caerpos .. ee ..... __neto
alta y baja ca la rnÍIIlI • -...isarie
del praeute mea.
De rea! cmlaI, $O ..,.. el le-
ftor llinistro • la GtIemI, .. ~o a
V E. JIUa su coooc~ J 4hmi1
efectOl. Dios ..... ~. a ..mM
dOl. lllMlr. JI • ~ .
m~ .......
LIloPoLD() ~ s.uto w K.ut1N
Scliorea Capitanea. I '•• Aa pri-
mera, qacIa, .-Al JI ftgio-
!lea.
Se60r 1... , J116rcito.
uucr6:J1" ..
Sargento. D. N.IM :Yark P", eel
regimiento 4e Dra«0IIIeI • SMIIiIacO, 9,
al de Lanceros SaguIIte, .. fff-J
. Herrador • ~ 1' 0
Pobu loanes, ..~ H6sa-'
res de Pavia, ~ al • Ca l1li. _ vma-
rrobledo, 2~
Hurador ee ,n-n. ........~
Moldes, del ftgÍmÍcIIM ele Ce '
Galicia, 25, al '" Haar. :30.(Forzoso.)
lúdrili JI • ~.•~.
Sermo. ~r.: El "Rey ti- a. ..~ .. la
servido 4ispo~ que ti"n'" ~ Jri-
mera de Caballería D. Pe4r. s.- 4e
la Orden, 4estinade .. reei 1 .
Lanceros de Sagunto 116.. .. na!
orden • 31 • 4icIeIén ,,__ pa-
sado (D. O. núlR. .), .. le ieorpor.
a su Cuerpo hasta la 4í.hIci_~ 4fts-
tacameftto • Recria y no- •• Ea-.
codal, donde eeguirá ."...... _ 1eI'-
vicios como acretrado.
De real ordea Jo •• V. A. K. ,.,.
su conocimiento '1 ~ DiOl
guarde a V. A. R. _ 11a-
drid JI ele esaue • 19'7.
0..- .......
Seftor ea,iWa ~ .....
reri6a
!:zc:mo.. Sr.: Viña .. iI.. ,'.
promovida por el ........ 4e coza.-
plemento de Caballería, _ prúticu
en el disuelto Grape .. EIC1Wh..
nel de IJlltTllCcióa. D. Vic:eate ..
Orovio y Larro8a,. _ ..... ele~
.e le conceda coatia-u iidau ~­
ticaa en el nvimi._ .. Súar.
d~ la PriIlcua¡.6a. .... ..,. ....
Dl~ guarde) ha ...w. • "- 8C(lIf.
der a lo solicitado pe!' el I li_t.~
el. cual prestad .It·.. 1ft"
tUltamente. . .
De rw .... ~ l'. E ....
ra su conociaietel. f~
Dios cuarcle • T. ......
Madrid 10 ....... .,.
.............
Se&7r Ca,......... iIf" .......
~ '.
DESTINOS
CONTABILIDAD
••••
Ezcmo. Sr. : Vilta la lutaDda
... Y. E. cun6 a este Mbústerio
_ %7 41el me. pr6ximo puado, pro- Excmo. Sr.: EumÍDada la caeD-
aoyida por el comandute de InfaD- ta 6nal de caja del ejercicio 1025-26,
terla D. Antonio Radu' ArbUu, d. corespondiente al re¡rimiento Caza-
JIClIl?ble voluntario en esa regi6n, en dores de Galicia, el Rey lq. D. g.)
riplica de que le le c:<lIlOeda la vuel- ha tenido a bien aprobarla, de con-
ta al lervicio actiyo, el Rey (que formidad con lo prennido en la real
Dios guarde) ha tenido a bien acee- orden circular de %2 de octubre de
der a lo IOlicitado por el recurrente, J92 1 IC. L. núm. 52 1).
quedaDdo disponible en dicha re¡rión De real orden, comunicada par el
~ que le correspOlDda __ coloca- señor Ministro de la Guerra, 10 di-
do, MlgÚD preceptúa la real orden go a V. E. para su conocimiento y
ele 9 ele .eptiembre de 1918 (C. L. nú- dem~' efectos. Dios guard~ a V. r:
.ero :149). mucb.>s años. Madrid 10 de enero
De real orden 10 digo a V. E. pa- de 1927.
la SQ conocimiento y demás efectos. ltI lÑedor ,........
Dios guarde a V. E. muchos años. L&OPOLDO DE SAllO y HAlt1N
Madrid 10 de enero de 1cp.7. Señor Capitán general de 'a odava
DUQUE DE Tr:ruÁl' re¡rión. .
Se60r Capitán general de la cuarta. Sdorel Intendente ¡renera1 militar
~ai6a. Intervector gener;¡1 dd ~:jérc\to.
Wor Internntor general del Ej~r­
cito.
Excmo. Sr.: En mta del escrito Excmo. Sr.: Examinada. la cuen-
~ V. E. cursó a este Mini.terio en Ila final de. caja del eje:rci.cio I~S-26,
:11 del mes próximo pasado, dando' correspondlente a~ r~lPmlento Cua-
e:uenta de que el teniente de lnfan- dores de los CasttlleJos el Rey (que
teda D. Miguel Osorio Riva, de Dios guarde) ha t~nido a bien apro-
reemplazo por herido en esta regi6n, barIa, de conformIdad con lo preve-
ellA -ttil para el senicio, el Rey: nido en la real orden circular de 22
(q. D. g.l ha tenido a bien disponer Ide octubre de 19~1 IC. L: núm. 521).
que el expresado oficial vuelva a ac- r De re~l. orden, comunlcada por el
tivo, quedando disINnible en dicha sefior M1Dlstro de la Guerra, 10 digo
región hasta que le corresponda 'I'!r. a V. E. para IU conocimiento y de-
coloq&io, eegún preceptúa la real or-: má. efectos. Dios guarde a V. E.
den de 9 de septiembre de 1918 (CO'-I muchos afíos. Madrid 10 de enero
"'ci6" Legislativa núm. 249). de 1~1·
De real orden lo digo a V. E. pa· El Olrector ,.aenl,
~ su conocimiento y demás efecto.. LEOPOLDO DE 5uo y MARtN
Dios l'Uarde a V. E. muchoe afias.
Madrid JO de enero de 1~7. ; Sefl.0s: Capitb general 4e la quinta
J reglón.
DUQm DZ TJm1Álf
Sefiores Intendente reneral militar e
Sdn:;:¡~~pi~ ,eneral de la primera Internntor reneral del Ej~rcito.
Mor IattrYentor teDeral ehl· Ei'r.
dio. .
Ezc:mo. Sr.: Ezaminada la cun·
ta !na! de caja del ejercicio 1925-26,
• _ • Cltanlt'll , erra .II,corre.poDdiente al tercer repiento
.r.ena de Caballena, el Rey (que
ASCENSOS Dio. guarde) ha tenido a bien apro-
E.xc:mo. Sr.: El Rey (q. D. r.) ha barIa. de conformidad COII lo pr..
tIIDcIo a bien c~tr el empleo de sub- yenido eD la real orden circular de
G6cial de Cab&11ula, a los sarremOl don 22 de octubre de 192 1 (C. L.. Dd.- •
Amonio Martina Montafla, del rqimien- mero 521). .
to de Húsares de la Princesa, y don D6 real orden, comu~cada por el
J- G6mez Franco, del Dcp6sito de .dor Mini.tro de b Guerra, lo diro
JraDoota y Compra de Ganado, poi" ser a V. E. para ro conocimiento y de-
b primeroe del escalafón y reunir 1u mi. efectos. Diol guarde a V. E.
~ reglamentariu; uignándales muchos afios. Madrid 10 de enero
al su 1meY. mJl>leo 4a antiaüedad de 1,-, de IQ:J7·
.. aetaaa, Y lUrtieDdo este ueenso efec:- El nu- ....u.
~ ~st:ratiY05 en la rC'l"istoA de ro- LJtoPOLDO D. SARo y ll.u1N
-.ano .1~ mes.
De ra' orden, oomunic:a.da por el 80- Señor eapité gener&1 de la te1Ura
... Ifillistr. de la Guerra, lo digQ a teai61l.
~~_. cooocimia1to ., demú Señores Intendente general' militar e
-....- ~~~ parde a V. E. muchot InteneJltor general del Ej&cito.
11 de enero de I!P7.
• o..- -.ni,
~ DII SA.1to y MAa1Jf
.... c.,iIú emeraI de la nn..-..
.~ r'~-
... :"7. ~ .. Ejá'áte. ~~'~~(~~:l~
@ Ministerio de efensa
&6 QC GIG'O ae lY'U D.O...... S
•••
APTOS PARA ASCEN5e
Ci,.,ulo,.. Excmo. Se.: En cumpli-
miento de lo pt'evenido en el párrafo te-
gundo del artSculo 13 de la rea.l orelen
circular de 27 de octub~ de J9%8 ~Co­
1"c16" Ltgislativa núm. 29'1).:el Re7
(que Dios 1UlU'de) se ha servicio dispo-
ner se publique la de;1arad6n .te apti-
tud para· el ascenso, hecha por laa auto-
ridades resionaloes, a favor de .105 sar-
gentos de Ingenieros que tiguru en la
siguiente relaci6n, que priDcipia OOG
Virgiolio Fernindez Alvarez T~
coo :Mi~ CiRgorio. Pérq-L,isar. ',.
De real orden, comUIÚcada por. ~ se-
fiar Ministro de h Guerra, ·10 ~. a
V. E. .pan . su conocimiento .y.demás
eft.d:os. Dios guarlk a V. E..~
afias. Madrid le de ~odc I~•.
El Dü..o-.e-nr. .
L&oi'OU>O DE S"'O y llAa1If
Señor...
. UucI6R gUlt 11& Ci-tA
Virgilio Fernánda AJnra, 4d-cuar-
to rqimiaJto • Zapadores l(~
IIecIfI ......1.....
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: El señor MiD.tro
de la Guerra, dice hoy al de Fo-
mento, lo 6iguiente:
..En vieta de la COD!lulta elevada
a este Ministerio por el coronel dí-
rector de la Academia de Ingenie-
ros, y como aclaraci6n a la real or-
den dirigida a ese departamento por
este de la Guerra en 29 del mes ~r~
ximo pasado, relativa a la solicitud
hecha por D. Ram6n Vátque,; R6de-
nas, ingeniero jefe de 6egunda claM
del Cuerpo de Agr6nomos, de CoDee-
si61l de matricula gsatuita pUl. tu
hijo D. Francisco Vázquez Sl1ncha.
alumno de tercer año en la Acad&mia
de Ingenieros, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a 10·101icitado,
por reunir las condiciones exigidas en
el real decreto ley de :11 de junio
último (D. O. núm. 138), y de acuer-
do con 10 dispuesto en la real orden
circular de 25 de noviembre pr6ximo
pasado (D. O. núm. 26<}), entendil!n-
doee dicha concesi6n a partir de la
mencionada real orden de 29 de. no-
viembre.))
I')e real orden, comunicada por di-
cho señor Ministro de la Guerra, le
digo aY. E. para .u conocimiento.
Diol guarde a V. E. mucb.o. dos.
Madrid 10 de enero de i~1. .
El D1~ ..-lo
LZOPOLDO DE SUO y MutN
Señorea Capit'n I'eneral de la quinta
re¡i6n.
Sefior Di~ctor de la Academia ae
Inaeniero•.
Di08 euarde a V. E. much08 &408.
Madrid IO.de enero de 1027. '.
DUQt'Z DE TnvÁX
Seior Capit4.n ~eD6al de la primera
regi6n.
.....-..
BAJAS
MATRIMONIOS
·'"",!ir'1'l;l ... \.~' , . :?'f~r~:tt
. Excmo. Sr.: Conforme CQD..Ji,...,o-
licit,ado por el capitán de ArtilleríaJ? Gonzalo TaboQda Sangro, con des-
tinó lln el servicio de Aviad6n mi-
litar, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle licencia para contrad" ma-
trimonio condofia Carlota MartíDez
de lrujo Caro.
~ ~ ordeD lo digQ a V, E. pa..
ra 6li ronocimiento 'y 4emú'efectoe.
Excmo. Sr.: Vista la. installcia
promovida por el teniente de Artille·
ría D. Agust1n P·rieto Sancho, cia·
ti.nado oen el 'I'e~miento mixto de
Gran Canaria, en .\1plica de que te
.e le concede la teparación del 'ler-
vicio ac~ivo, el Rey (q. D. ~.) le
ha eervldo acceder a lo .olicitado
por el recurrente, que deber' puar
a formar parte de la oficialidad de
complemento del Arma, con tU actual
empleo, huta--aImplir dieciocho a!0I
de servicio, te¡,\1n previene la virute
ley de reclutamiento y reempluo del
Ejl!rclto. .
De real orden lo di&,o a V. E. pa-
ra eu cOlDocimiento y demú dectot.
Dios parde a V. E. mucho. do•.
Madrid 10 de enero de 1927.
Dt1QtlZ Da T&TUAx
Sefioa- Capit'n general de Canariaa.
SeÍÍ;or Interventor general del Ejl!r.
ato.
tos. Dio. palde a V. A. R. much08
dos. Madrid 10 de enero de IQ27
Ouguz DE TauAll
Seíior Capitú ¡,eneral de la lIegunda
rqi6n.
Señoces Intendente I'eneral militar e
Interventor reneral del Ej¡§rcito
ItETIKOS
SUMINISTROS
. . ~ r
Duom D~ TftUÁJI
Selor. Clipitú .-eneral de la .e~da
reflc5a.
Selores Preli4ente del Con.ejo Su-
preme de Cuerr. "J Marina e I~
~_or· .-eral del. Ej'rcito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia
que V. E. cur6ó a este Ministerio en
30 de diciembre último, promovida
por el capitán de Artillería D. Luis
Ló¡>ez ~e Ayata Burgos, supernume-
rano sIn 6ue1do en esta región en
sú?lica de que se le conceda b ee-
p:aración del lIervicio activo del Ej¡§r-
cito, el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a lo tolicitado por dicho ofi-
cial, concediindole ,el retiro con de-
Set'llIl•. Ir.: Por haber cumplido 1recho a uso de unif~rme, con arre~lo
ea 8 d~1 mes actual !a l!dad regla- al artículo primero de la ley de 28
Iil~tana para ~l retiro forzoso ell de agosto de J841. .
~Ie.te lao.oñico. alfirez de Caba- De real orden lo digo a V. E. pa-
lería (E. R.). retirado por Guerra ra su conocimiento y demú efectos.J? J~1i{il Luarte Hidalgo, con re-¡ Dios guarde a V. E. muchoe afios.
'l~encla e. esa rel'i6n, el Rey (que Madrid 10 de ene'l'o de X9:17·
DI01 .....rde) laa tenido a bien die
. poner callM baja en la nómina de DUQUE DE TrruÁN
retirado. por ~n del rresente mel, Señox: Capitltn general de la primera
". que d~de :¡;nmero de febrero pr~ región.
XlmD veaJdero se le abone por la De-
legaci6il de Hacienda de Sevilla, el
haber 4e X-46,25 pesetas mensuales~ue en deflÚtíy. le fu~ asi¡nado po;
f"eal ordea de jO de abril de 1903
(D.. O. .11m. 95), de acuerdo con
to Informado por el Consejo Supre-111. de Gaerra ., Marina. c"mo como
-prendid. ea 1. ley de a de enero
;de 1002 CC. L. Ildm. 26l ..
De real orden lo di¡o a V. A. R.
I'ara .~ emloclm~nto '1 demil ef"c-
toe. DI08 I'U&rde • V. A. R. mu-dac..... Madrid l. de enero de
193-1·
(
KJa.o. Se.: Coaforme a lo solicitado
... el ........a* « e.at.1kría, dilpo-
"le ~ la~ rqp6D , en comisión
~ la Acedan-" Arma. D. José Du-
n..- ParI&i. el ~ (4· D. g.) se ha
......~Ie Cll Rtir. pan Madrid,
a~ .. dalamiento de baberpuiw 4P le Mri. el Coaaejo Supremo 1 ..... _
4Ie c.arn ., Mar_ I • •• •
ae ....a or4ta lo 4igo a V. E. para
50 CI!'IIOC~.o 7 demú efectos. Dios'
parde a ". Po.~ ÚOlI. Madrid11."". 1M.
DUQm DE TrruÁl'I
Se6.or ..... e-nI de la séptima
rqik
~ore8 P.eaWeIdic 1Ie1 C,on,ejo Supremo
de <ien'a 7 Ilarina, Capitán general
de la prWr.r'a ..egión. Intenentor ge-
~ .. Ej&cito 1 Dir«:tor de fa
Á~ • c.baD«ÍL
© Ministerio de Defensa
D. O. llÍl1IL 8 12 eJe alIfO de 1927 w·
CONTABILIDAD
Excmo.. Sr.: Examinadas las cuentas
de Caja del ejercicio de 1925-26 de los
regimientos de Aerostación, Pontoneros
y sexto de Zapadores Minadores, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bieñ apro-
bar·las de conformidad con 10 di~tQ
en la real orden circular de :za de ocfubn:
de 1921 (D. O, núm. 237).
De real orden, ~da por ti. ee-
fior Ministro de la ~. 10 ~ a
V.E,parasa~y~
Luis Nic:Olú Ord6nez, del Clrima' ft- tro~ -. de CaUdilla ic...
pmeat.o de FenocaniIeL _ JOIé Sáacbez Pcnec:b, del batal160 de
Abundio 1.arrinaga Areuu, del ba- TetaiD.
ta1l6n de Alumbrado ea Campalia. Indaiecio Salndor Ilota, del Centro
Domíogo Pulido Paredes, del bata- FJectrot&:nico v de Comuni<:ac:iones:
UÓD de Tetuin. Juan Melero Vieco, delaegundo rqi-
Aurelio Casanova Bcü1e1terOl, del mieato de Zapadores Minadores.
quinto regimiento de Zapadores MiDa- Juan Ramos Femández, del primer
eIores. regimiento de Zapadores Minadores.
Fernando JOI'quera Hernández, del Francisco Rodríguez Escaso, del Cen-
"tallón ~ TetuáD. tro Electrotécnico y de Comunicaciones.
Luis llouriño Castro, del mismo. Francisco SotomayOS" Sánchez, del
Fraoc:illtO Cuvilla :Rodríguc:z, dd mismo.
mismo. Ruñno Calleja Calleja, del mismo.
José Ortega Portillo, del mismo. Mariano Sierra Cubillo, del mismo.
Francisco Carmona Romer-o. del mía- Manuel Rollón Jiménez, del mismo.
-.o. Vicente Juanala Salieti, del batallón
José Gómcz Mufíoz, del mIsmo. de MelilllL
Fortunato Cuerpo Redondo, dd mis- Claro. Arribas Izquierdo, del Centro
1110. Electrotécnico y de Comunicaciones.
Antonio Córdoba Serrán, de la Coro- León Francisco Martínez Fuentes, del
,añía de Obreros de la Comandancia mismo.
de Ceuta. León POVQia Gabz1dón, del mismo.
José Ca3tro Mendoza, de ,la misma. Antonio Arjona Jurado, del servicio
Domingo Tomás Solvés, de la misma. de Aviación.
Guzmán Castrillo Moral, del Grupo Vicente Andreu de Avila, del mismo.
de Gran Canaria. José del Rio Escobar, del mismo.
Baltasar Orpí Moya, del Grupo de Cándido Vela Sáez, del mismo.
lLallorca. J~é Fernández Maqueda, del mismo.
Pedro Cerdá Vích, del tyj¡smo. Agustin González Nieto, del mismo.
Valentín Ibáñez Castellanos, del quin- José Gómez Cano, del mismo.
to regimiento de Zapadores M~nadores. Millán Toral López, del mismo.
Andrés Jiménez Barbero, del Servicio Nicolás Martínez Hemández. del mill-
4e Aviaci6n. mo.
Cristóbal Zambrana Carretero, del j Pedro Tonda Bueno, del mismo.
mismo. I Juan Manuel Celemín Toldos, del mís·
Victor Sánch6: P~eda, del mismo. mo. . . '
Gabriel Lara San Martín, del mismo. AntonIO Larrazabal Gonzalez. del mls-
Mariano Cabrero Autín. del mismo. mo.
Pedro de Bias Díez del mismo AHredo Marcos García, del primer
Jerómmo López davel, del ~ismo. regimiento de ~errocarriles. .
Jos~ E9COOar González, del mismo. I Manuel Gonzalez Yanguas, del mll-
AlfoDlO Alarcón Sarabia, del mismo. mo. • . .
José Herrero Martín, de -la Brigada Rafael Gonzalez de la RlVa. del mis-
Topográfica de Ingenieros. mo.. _ .
Manuel Ruiz Blúquez, de la misma. J osé V!dal Ba~?, del' ml.sltlo.
Qemente Yucén Solanas ~ ia mis- Juan RIOS Cos-ttJo, del mismo.
Iba. I ' Honorato González Gui;a.r, del mit-
Eduardo Avilés Cucurella, de la mis- ~'I' 'I'b S'I di"
... .lY1J1¡tUe. rt arne I va, e mismo.
Dorninco Maftu Garcfa de la mi.. ]oÑ 0rt1I Molina, del mismo.
... .' Victóriano San Segundo Pedresal, del
Juan Panas Saolavert de la miIma. mismo.
lrlanueJ Infanta~ del~ Arturo Oviedo Diaz, de! mismo..
do resimíento de Ferroc:anilll' Amado Martfnez NarallJo, del nusmo.
José Matlán Villamor, del mÍlmO. Anton!0 Barbeito ~artfnez, ~er mÍllDO.
Domingo Avila Minio, del mismo. Fraaclsco E,ea ROJO, del mlsnJ?
Blás López HemlucSez, del mismo. Tomá~ Gonú.1a Gómez, del ~s~•.
Cornelio Pérez Delgado, del mismo. A~~ Gonzálu Corral, del servlC:JO
Isidro Ponce ~, del mÍtmo. de ~VI8CIÓn. . .
Gerardo .Balladn Rodrfguez dol mi.. M1g1XI Antomo Berruezo, del mllmo.
sno. 'Miguel Gregorio Pérez-Ligar, del mis-
.Jerónimo Ruiz Fernández, del regl- mMadrid lO de enero de 1tY.>7.-Saro.mIento de Pontoneros. ro
. Antonio de Pedro Ti'l"ado, del. mlsmo.
Mhimo Juan Catalán~ del
mismo.
Ar~io Taboada GiraJdo, ~I mismo.
Abrabarn Aharez Soriano, del mis-
mo. . ..
José Laguarda Calvete, del quinto re-
&ÜJ¡iento de ~o.res Minad<¡res..
~tau1fo ..1J1'rlaDga.González, del mis-
~... ' ,-' ... ,"
•. {iujÚermo Nínde CardOna, del mis-mo. '.
~ LO~o .Bdsu~ SdJastián, ~I bata.::
1;15·de.~ode~ .~orn:·~..'H~..~.. ~ mIsmo.1Qc~' .. . ., V ,~ C~~.
'. " • .'. I _ , . o. .' o
© Ministerio de De ensa
efectoe. Dios g18I'de • V. Jr. aadIae
aAos. Madrid 10 de eaero de 1927.
El mr- .......
LaoPOLDO ucSAao y MAaIN
Se60res Director~ de PreparaciÓD
de Campafaa y Capi~ generates de
la quinta y octava regioaes.
Sefiores Intendente gener:lt militar e In-
terventor geueral del Ejér¿ttt.
Exano. Sr.: Examinada la~ de
de Caja del ejercicio 1924-25 de la Co-
mandancia y reserva de Ingenieros de
Valladolid, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobarla, de conformidad con lo
dispuesto en la real orden ¿rculac de 2;J
de octubre de I~I (D. O. núm. 237).
De real orden, comunicada por el se--
fior Ministro de la Guerra, 10 digo a
V.~. para su conocimiento "7 demás
efcl![os. Dios guarde a V. E. IIlUChos
años. Madrid 10 de enero de I!p?
El Director .-.J.
LItOPOLDO DE SARO y MARfN
Señor Capitán general de la~_ re-
gión.
Señores Intendente general militar e In-
terventor general del EjératG.
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista ·Ia instancia que
cursó V. E. a este Ministerio en 20 de
diciembre próximo pasado, promovida por
el celador ~ Obras militares de los
Cuerpos subalternos de Ingenieros. don
Lucíano Medina de Haro, con destino
en ia Comandancia y reserva de Inge-
nieros de Valladolid, plaza de Ciuded
Rqdrigo, en .súplica de que le sean per-
mutadas cuatro cruces de plata del Mé-
rito militar con drstintivo rojo, que oc-
tuvo según rUlles órdenes de II de di-
ciembre de 1912,'14 de julio de 1914, 18
de noviembre de 1915 y 18 de noviembre
de 1916 (D. O. aúmerOl ~J, 155. 258 Y
261, res¡pectivammte), por otru de pri-
mera elale de la misma Ordea "7 c1istin-
tiTO, el Rey (q. D. g.)·ha tenido a bien
aooeder a lo' solicitado, por estar com-
prendido el reCurrente en el articulo JO
del reglamento de la Orden, :ii>robado
por real orden circular de JO de diciem-
bre de 1889 (C. L. '116m. 660) '1 en la
de lO de julio último (D. O. núm. 1,54).
y teniendo en cuenta \0 dispaesto en el
artículo 33 del reglamento para el per-
sonal del Material de Ingenieros,apro-
bado por .real dttreto de l.- de marzo
de 1905 (e. L. 'Ilúrn. 46).
De real orden, oomankada por d se-
50r Ministro de .' GUerTa, lo digo a
V..E. p;¡ra su conócimiento y demás
efectos. Dios gUarde. a V. E. mochos
años. Madrid 10 de mero de 1927.
E'~ e-ftJ.
~LDO DIt ~o. y lI.Ul1N
Sefiot Capitán «eueraI • la· .ima
rqp60.
,
\
DESTINOS
EXCIDe). Sr:: El Rey '(q D,; ••~
se ha servido disponer qlIe el 801":
da.do de la. compañia de obreroe df
la Comandancia ele Iq'8Dieros 'd4.
esa S'lua, Ricardo S4.ens ~.
pase destinado al Grupo de Fuenu..
Regulare. Illdígenas ie Tetuú. D~
mero. t. (Tahor de Caha11eña). ~
tenerlo 101icitado. 'Yermándote ~
co~diente alta ., 1Iaj.. _ 1& ..
Sddado, Atipio del BIaacD Gwda, ..
de Guipúzcoa, SJ.
Otro, Abel Pa!ICWII Abad, del .m.-,
Otro, Pedro belua Ugilaert. dci «
Serrallo, 69.
Otro, Antolín Díaz Balleataros, del •
La Victoria, 76.
Otro, Pedro Vázquez Conl, del bMa-
1100 Cazadores Africa, 2.
Otro, Juan Pérez Ifíiguez, da bataUóa
Cazadora Africa, 3.
Otro, ] osé Uturrica Garmeadia, de& ba-
tal16n Cazadores Africa, S·
Otro, Romualdo Osma ViUa:. del bata-
1100 Cazadores Africa, 6.
Otro, Bernabé Gil llartín, dd mi_.
Otro, José López Sánchu, del primer'
regimiento de Artilleria de montafia.
Otro, José Ferrer Aradl, de la c.-
mandancia de Artil1ería de MüiUa.
Qtro, José Veteré Salvador, dd Gnt-
po de Instrucción de Caballería.
'Otro, Ricardo Gallo Yanj6n, del re-
«Ímiento Lanceros de Borbóo, 4-- de Úl-
ballería.
Cabo, Volusiano Merino Ar~ del mis-
mo.
Soldado, Francisco González Caballere,
del ngimiento LaDcer. de~
14-- de ~ería.
Otro, Braulio Veliz Gaudete, del re-
gimiento Húsares de Pavía, .a.• de Úl-
ballería.
Otro, Pedro Soto ColIs, del regimieot.
de Vitoria, 28.- de Caballerla.
Otro, Angel de Herreros Palomiot..
del cuarto regimiento de Zapadores lii-
Dadores.
Otro, Cecilio Alqueza Puyal, de1 mis-
mo.
Otro, José Femández Diu, de! eext.
regimiento de Zapadores Minadores.
Otro, Ramón Muftoz Acebal, de la
Academia de Ingenieros.
Otro, Marcelino Cabello Jimeno, de la
Compafiía de Obreros de Guadalajara.
Otro, PeOro Amesti Garda, de ATia-
ci6n Militar.
Otro, Martin Garcla Rodrigo, del ba-
tall6n de Ingenieros de Ydilla.
Otro, Esteban Taec6a Herft!l'o, MI.
milmo.
Otro, Luis Martfnez Garcla, dd miame.
Otro, Manuel RuÍI: Lagunu, de la Ca-
mandancia de Ingenieros de Larache.
Otro, Jos~ Viera Marrero, de aa. Co-
mandancia de Intendencla de Gran Ca-
naria.
Otro, Manuel Martfn B~, ~ Gnl-
po de !lIgenier05 de Gran Canuia.
Otro, Arturo Bravo Sam:, dill GnJl)eo-
de Ingenieros de Tenerife. .
Otro, Yanuel Casta1\o Garcla, del mi8-.
mo.
lúdri~ 10 de enero de IfII1.-s.z.o.
:&I!:I.ACIÓW QUE SE CITA
PM hGO". Itrminadó su iflStnICci6,..
',A 1I0lfmtaa propÍts.
Soldado, Eduardo GonzMez Dornln-
ifUU, del regimiento Infantería llallor-
ca. 13·
Otro, Juan Bautista Richard Vjlla.pla-
na, del regimiento Tel~rafos.
Otro, Guillenno Pardo Ortiz, del tercer
regimiento de Artillerfa de montafia.
.Otro, Enrique Cambra Menb1dez, del
tnIsmo.
Otro, Antonio Nú~z RoIdán, del se-
gundo regimiento de Zft__ Aoret llina-doret. ' -
Subofioial, D. Manuel Iglesias Alfa-
ro, del batallón de Cazadores Africa, 8.
Sargento, Casimiro Garrido Martinez,
del quinto regimiento de Za,padores Mi-
nadores.
CURSOS DE AUTOYOVIUSllO
CirctUor. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido di9pOller que
las clases e individuos del Ejército que
figuran en la siguiente f'eiaci6n, agTega-
dos al Centro Electrotécnico y de Co-
municaciones, para 8egUir los cursos 'de
automovilismo y radiotelegrafía, se s;e-
integren con urgencia a sus destiros
de plantilla, por los motivos que se ex-
presan.
De real O!"den, comunicada por el se-
íior Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E.~
años. Yadrid 10 de enero de 1927.
El Director ~nenI,
LlWPOLDO DE SAllO y )LUl1N
Sefior...
Soldado, Vicente Chicharro Hicuera,
de la miama.
Otro, Euirenio CubeJes Figueroa, de
la misma. .
Cabo, Alejandro Sánchez PradiDo, de
la misma.
Soldado, Ma41uel Cid Martín, de la
misma.
Madrid 10 • entto de 1S)37.-Saro.
SoWlt4o, }oeé Carmona Lucas, del re-
gimiento Infantería Guada·lajara, 20.
oa-o, Lucio Gonzákz Gete, del regi-
mieato Infantería Lealtad, 30. ,
Ott-o, Pedro G~ Bezamilta, del ba-
tal16n Cazadore. de Ahica, 16.
Otro, Fernando Rodrlguez Baún, del
regimieJIto Artillería de Colta, l.
Otro, Fenw.ado Clemente Panadés, del
leXto ~ento de Artillería ligera.
Otre, P....o Sutre, del décimo rqi-
miento • Artillerfa (¡gera.
Otro, JOI~ Pliru Ton-e., del tm:«
regimiento de ZcpadMe. Minadorea.
Otro, Joeé Pelayo liargadel, del cuar-
to regimiento" Zapadoret Minadoret.
Ot~ PetiIJe G6mfs Fernánóez, del
miamo.
Oh'o, ]-.n Deniat Granado,' del pri- Soldado,' Juan Gómu TejedO!", del re-
mer ~imiemo de Ferrocarriles. gimiente Infanterla Mallora, 13-
Otro. J- Fc:r:úDdez Encúla. del IIC- • o:ro, Gonzalo Villaa'rán Sáu, del re-
gundo regimiento de FerrocaITUes. gumento Infantería Guada1a;ara, ~.
Otro, Santiqo. de la Torre Cafljza· .Otro, Patrocinio Rozaa Sánchez, del
fta, del~ de Pootxmeros. tnlsmo.
Otro. FrauciJco Muñoz L6pez, del Otro, Juan RodríguezR~ del
-.uodo regimkoto de Sanidad Militar. regimiento Infanterla de Luchana, ~ ,
0Cr0, Ramóa FiKlJe!"at Serra, de la Otro, F61ix Municio Vázquez del re-
COIIJIl811ia rodada de b Comandaocia gimiento Infanteria de La Loa1~ JO.
de Senidad lli1ic..r de Ceuta. Otro, Jesús Prieto Calvo, del regimien-
Otro, F~ Quiles Valero, del to Infantería de BurR"os. ,36.
~ 4e Iafmterla Córdoba, lO. Otro, Ya.riaDO Geciceros Be%ll.t'eS, del
~ eepoda eitulci6u dci servicio ac- de Cantabl'ia, J9.
tilo.) Otto, .Anselmo Garcla Rniz, del de Co-
on, JaI_ I..ocx:bes Rqe1, cid bat;l- Tad~-40.
JI6II, -=~ de Tetnán. Otro, Lui. Gómez R~, del de
5arcmto. DulirJ Armengci Cooesa, Grav~.p. '
« la (",.eepftía de Obreros de i~· Otro, Manuel GaazÜez Lawnckn, dd
~ de Vizca1a. 5L
CURSO DE OBREROS FILIADOS
Cir..... bIao. Sr.: E4 Rey (c¡ue
nx. panIe) le ha terrido disponer que
las dates e indiñduos de tropa compren-
~cb en la .icuiente relaci6n, que prin-
dpia con JOlé Carmona Lucas y termi-
~ con Mane! Cid Martin, que han so-
licitado asistir al cuno de obreros filia-
.sos ..-:iacIo por real orden circular
de 13 • octubce último (D. O número
2;P), .e iDcorporen con ~ía y en
c:oocepto ele agrepdos, sin dejar de per-
CftJec:er a lIIIS actuales Cuerpos, a la
Compdia 4e Obreros de los Tal1eres
Gel liateria1 « Ingenieros, = Guadata.
jara, en traje de primera puesta, siendo
portallores 4e las prenda3 siguientes:
UD fIU' -= aJpacgatas, un par de bor-
agWe., _ g9ft'O de pafio, tres camisas,
trts ca1zoocillOl, tres cuel101, un ceñi-
dor, treI to&Jlas, CI chaleco de abrigo,
tres paftuelOl, UIIa bolsa de aseo,~­
to Y um cuchara, y de la copia de;ns
hojas 4e rrmclu. castigos y media fi-
liaci6n. Rata espolÍCiOO surtirá los efec·
tos admiDistratiyos que precq>1Úa la real
ordta circular de 23 de octubre último
(D, O. aÚDl. ~I) en la revista de Comi-
sario 4et mes de enero actual.
De tal er4elt, comunicada por el se-
fiar Kinistr. de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
~f«toa. DiOl «WUde a V. E. muchos
afios. lú.dri. 10 ie enero de 19~7.
Bl DIrector ,eueraJ.
LzopoLDO DS SAllO y MutN
Seó.....
© Ministerio de Defensa
D.O..... ' 1% .~ alGO ~ 1927 lU
•
Yilta de oemitario del •• .. la fe-cha. .
De real ordea. com1llÜcacIa por el
telor Mini.tro de la Guerra. lo digo
• V_E. para 111 coDocimiento y de-
-'a efec:tól. DiOl J'1I&rde • V. E.
D1UchOl doI. Madrid lO de bero
ft Itp7~ ..
\
....eIe a V. E. muchos doL lIMrW
JI de eDer'O ele 1927.
. DUQn D& :nruA.N.
Se60r Cnmaodante ge:leral ele Ceuta.
Setiores Alto Comisario '1 General ea
Jefe del Ejúcito de Espafia en Africa
e Interventor general cIe1 Ejército.
Dw. pude a V. E die.
Madrid 10 ele ...,~
DuQUS DK TaÍJiII
SeIor CapiUD C.". le la pria~
reeiÓD.
Sdor 'Pre.idea.. U e.ue:¡. s..
premo de Garra r lIariDa.
-
.lSPONIBLES
Exano. Sr.: El Rey (q. D.' g.) ha
ttnido a bica disponer que el teniente de
IngelÚero, D. Manuel Rodrígutt Del-
pdo, cese en la _ituaci6n de .. Al SCrri-
cío . del Protectorado" ., quede di.po-
JÚble en esa plaza hasta que le corres-
ponda ~r colocado,. poi' baber causado
baja en ·Ias Intervenciones Militares de
Tetuán, .urtiendo efectos administrati.
yos en la revista del pr~ mes.
De real orden lo digo a V. E. para
tu c:ooocimieaco y demás efectos. Dio.
CIrcaIar. Ezca•• ir.: El :a. ~
Selor <AmaDdaDte geDera! de Ceuta. O R. D E N DE SAN BE'RMENE· (q. D. e.), de acaera CDl l. PIO-
.' GILDO puesto ¡:or la Aumblea ele la Real
Sdior Iaterftlltor geD~ ~el E:fú-I y Militar Orelea ele .. Berae.u.
cite. Excmo. Sr.: El.Rey (q. D. g.), gildo, ha tenido a biea Q7IlcÑer ~
de acuerdo con lo mformado por la los jefes y oficial. ." Cuerpo ..
Asamblea de la Real '1 Uilitar Or- Ineeniero. que ipraa el! la ft6
den de San Bermenei'Ítdo, ha tem- guiente rel&ci6. lu ....ecoracWa.
do a bieu conceder al teniente coro-- de la Orden que _ Mprella1l, ca
nel de Ingenieros D. Domineo S.... la antÍgiledad qlle a C2da UDO se l.
la Mitjtn., .upernumerario .in .uel- .ebla, debienclo lo. a.aciadOl cea
do en esta regi¡Sn y pre.tando 'la la Placa que di.fntell pensi6a ...
servicios en el In.tituto Geo&'f~co cruz, cesar ea el percibo de 6IltI[
Y Estadi.tico, la Placa de la Orden, por fin del l11es de la uti,-tieciad ..
con la anti~dad de 15 de .ep- aqut!Ua a.ipada, co. arr~lo a 1M
tiembre último. disponiendo al pro- artículo. J3 '1 ;¡.. ~el RMtaaeate y.
pío tiempo que no procede reeob'er tercero de la real orda ae I de j ...
la concesión de pensión de cruz por Ho de J918 IC. 1.. nda. 171):
haberle sido ya otor~ada por 1'f!81 De real orde. lo di,•• V. E ....
orden de 9 de JUDio del do próximo ra .u conocimiento y desaú efecñel.l
puado (D. O. n11m. n8) mediante Dio. &"Jarde a V. E. 11111&01 d ...
propue.ta formulada en 4 de mano Madrid 10 de sero de toar.
anterior. . 1 D~ _ ..-...
De real orden lo digo a V. E. pa- -- -- tI..n'lIn.
ra. su conocimiento y demM efecto•. 5e50r...
I
Rtlaci6" qtU .. cita.
Condecora-
Aatl¡tedad
Aatoridad qlle ClIU'Ñ la~I- SltudÓII NOMBRES elonu lIon••UdÑDla lila AlIo
-
Tealellte co,.el ActlYO•••••• D. Joaqufll ADdJr Ladr6D de Oneftta ........... PI.ca....... S =:O.. ~~Ip"It&llla ~L l.'~.
etro ••• : ••••••• Idna ••••••• • AIU.Un O.t rrez de Tonr J Selll1~ .......... Idem....... 7 I ••• 1 Id. de 1. ,el.
Otro ••••••••••• Idtlll. , ••••• • LeoJ:ldo JIDlfllez carda..................... Idem....... • Idem ... ¡~ Mlnllterl. de la 011_.
Otro ••••••••••• Id•••••••• • M. aao LaIala ,. Uall&l ..................... Idem ....... Sombre. ¡~ Capllallla ¡rI1.I.' ' ......
Olro ••••••••••• Idem ••••••• • s.tl'ldor Oarcfa de Pr1IlIcda , Aru" ••••••••• ldem....... 1 dlcbre•• 1 Idem.
Teal"te (E.1t.). Ide•••••••• • Dlep 011.... MaL•••••••••• , •••••••••••••• Cru ....... 21 enero •• 192 ldem'" 111.
e:-..dallte•••• Id........ • PraadlCO 0=" Nra ••••••••••••••••••••• Idem....... 11 111110 ••• i! eom..•palo .e0.•.T.leD1e (E. Ro). IdtIL •••••• • blllo,u.ác:JhDáa ...................... Id••••••••• S! dem ••• t d.m.O~••••••••••• Id••••••••
-=A 11M no •••••••••••••••••••••••••• 1de•••••••• le aepbre • 1 !?Plta.,a I"IL ... ,....
• ero ••••••••••• Idm. ••••••• • a1ttr1o JUac6. Súlc11a..................... ld_....... t3 noñre.. 1 d_'" Id.
IIIAIrti l' de nero de tl27.-D1IqM de TetaU.
PRESUPUESTOS
C¡'cflkw.- EJaxuo. Sr.: F'tgUraDdo eD
4 vigeu1le fftSllpuesto, con imputaci6n al
CI¡)[tulo 13-·, artlc:u1o {mico, Seoci6n ....
kle cr6d.itos I*'a la adquisición de lubrl·
icaot.es, gOlll.U, contadores, matezoial el6c-
tI'Í<:O, guolina '1 cIemú efectos de iD-
mediato consumo pa.nl los automóviles del
Ej~rcito, el ~ (q. D. g.) ee ha sern-
do diSponer que Jiu Corn,ndarri.., Cuer-
~ y dem'I 4epa'w\elw:ias de Itllrenieros
~.lr~~para
ateader a~ • BU cargo, de incluir
cantidad af&tma para la adquisici6n de
clk:bos dtmentos, cuyo swnin.istro ha de
tU.ietar~ en todos tos cuas a bu prp'.
ttipcioaes « la celII ordeD ciI'OI11u de 18
• c1ic:iati.-e pr6ximo pa..Jo (D. O. D6-
~ :186); ~imdo prooc:da-e OOD toda
tu citada depaw\1c-ia.
......ificar los llIaapaestus pc:n-
...... - eju:uci6a. aubQUe -e ba11en
........ • le. filie 6pc~ "W<ldllll
...... W'
De real orden, comunicada por el ..
flor Ministro de la Guerra, lo dico •
V. E. para tu conocimiento y demú
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
a!'los. Yadrld II de enero de 1927.
El D1reet« 1Ieun1.
LEOPOLDO DE SARo y lLU1JN
Sefior... ,
SERVICIOS DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el JI!'O-
)"eCto para ta cODIItrncciÓll de un ca-
labolo ¡rene:ral y seis indhidual.. ~
el cuartel 4el General Karina, en
Tetdn, que V. E. cun6 a ene Mi-
niaterio con -escrito f«ha lO .. cIi•
ciembr. )JrÓzimo pasado, el Rey W-
DioI rurde) ha teDido • )Ma .Jft-
harlo para ejend6a pw ...... ~.
recta de 1u om.. correlltODdi."1
conaider'ndol.s iacIufclu _ ele..
primuo del artfcal. 56 de la le1 a.
Adminutración '1 C.ntabill4ad •• ~
Hacienda póblica 4e priaer. .. jw.
lio de 19J I (C. L. _•. ni), y _
pOneT 'IIU carge • 1.. .Serrid~ ••
Ingenieros•. el impcrrte 6e .,. pnn-
pueeto, que ascieacM • I'~. PIN-'
••& real ordeJt, ee..-ice!a per .t
sei5.or Ministro Oe la G1MlIft, \e ¡q..
a V. E. para n e-ecid_tv y ~
nuts efecto.. Dios~ a V. )i;.
muchos do.. KMái ,. ..~
de 1')27.
.bIeIe. ........
~_~~KAabr
Sefior General .. Iefe 'el .j6fdW
cie FApda .. .a.fI:Mt..
selor.. In_: :::.1 •• ..-..r •
x.................
© Ministerio de Defensa
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CONDECORACIONES
......-...
CONCURSOS
Excmo. Sr.: ~ acuerdo con 10
propuesto por V. E., el Rey (q. D.••)
ha tenido a bien conceder el tWO de
dOI aspu zooju .obre la Medalla Mi·
litar de J.!arrueCOl. que posee, por
haber sido herido dO' 'Veces par .1
enemi,o, al practicante militar dOA
Leandro Veluco Mí¡uel, con d.tl.
no en la Jefatura de Sanidad Militar
de Melilla.
De ¡.,.¡ or4en, comunicada por el
señor MinilItnI de !aGuerra, 10 diJO
a V. E. pus .u conocimiento y. de-
m's .tecú>e. Dio. guarde a V. E.
muchOll aiiolI. )4drid 19 ~ eDe'fO
de 1927·
El Din>ocor~
UOPOLDO DII SAltQ y KAJtIN
Señor COmUdanw ~ldo )lell-
Ui>.
Circular.Excmo. Sr.: Para proveer
ona plaza de capitán midico jefe del
laboratorio de análisu del hOllpital
militar de Burgos, que lit halla Ya-
cante y ha de cubrirse con arreglo
a lo que preceptúa el apartado d) de
los artícu1011 3.· y 13 &1 real de-
creto de :zI de mayo de JQZO (CoZ,c-
ción Legislativa núm. z«), el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que tre celebre el correllpondiente
concurso.
Loe capitanes midicos q~ deeeen
tomar parte en ~l, promover'n ..
inltancias oe11 el t~rmino de veinte
días, contados a partir de la fecha
de la publicación de esta rw orden,
acompañlÚldose a las mi6mas copias
'le las hojas de aervicios, hechos y
demás documentos justificativos de
su aptitud, las que ser'n remitidu
directamente a este Ministerio por
los iOllpectores o jefes de Sanidad
oorrespondientee.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectOll.
Dios guarde a V. E. muchoe afioe.
Madrid 10 de enero de 1927.
DUQUE' DE TrruÁN :
Señor..•
Dios parde a V. E. muc&a. ...~
Madrid 10 ele enero de 1917.
DUg1D la 1'J:nJÁII
• ·e·_
................1IIIIr
PRESUPUESTOS
CIrCllllar : E~cmo Sr. : Habim-
dose padecido error al publicar el
párrafo ..egundo de .na instrucéióJI
tercera de la real orden circular de
siete del actual (D. O. ntim. S), re-
ferente a la. aplicación del presu-
puesto para el año 1l.:P7. el Rey
(q. D. g.) !la tenido a bien disponer
que dicho párrafo segundo se entien-
dá. rectificado en el sentido lie que
ea lupr ~ l~ generale3 y asimi-
ladoa'7 la Secci6nde rese". coloca.-
dos. etc.. ~ de, fi¡rnrar "de los se-
n..al~ y aimiladOt.de la Secci6n es.
r~cQ100dQlS,etc."
~:De~ or~ 10 CÜ¡'o a V: E. p&-
ra, n ..c;eO~ Y.lJemú efectot.
Excmo. Sr.: Examinado el presu-
puesto de t'eforma de las oficinas de
la tenencia Vicaría Castren6e, en Va-
lencia, cursado'por V. E. a este Mi-
·nisterio con escrito fecha 13 de di-
ciembre pr6ximo pasado, el 'Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien apro-
barlo para ejecuci6n por gestión di-
recta de las obrae correspondientes,
considerándolas incluidas en el caso
primero del artículo 56 de la ley de
Administración -ff Contabilidad de la
Hacienda pública de primero de ju-
lio de 19!1 (C. L. núm'. 128), y dis-
poner ~a cargo a 1011 «Servicios de
Ingenieros)) el importe de las mle. I
mas, que asciende a 6.240,50 pesetas. Setior...
De real orden, comunicada por el
~ñor Minietro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectOll. DiO' guarde a V. E.
mucb<le alig,. Madrid 10 de c~ro
de IC)27.
&1 DtreclOf &-.1,
LIOPOLDO DE SAllO yMAJtbf
~or Capit!n ~neral de la tercera
re¡i6n.
Sefl.ores Intendente gen.eral militar e
Interventor ~neral del Ej~rcltA>.
f
El Ditecror' Wftenl.
LWPOLDO DE SARO y MutN
Señor Capitán general de la liptima
región.
Sefiorell Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo
para ejecución por gestión directa,
como incluidas en .el caso ¡:rimero
del artículo S6 de la ley de Adminis-
tración y Contabilidad de la Hacien-
da póblica de primero de julio de
19J1 (C. L. n~m. 128), Y disponer
sea carga a loe "Servicios de In-
cenierosll el importe de las mismu..
que aSCIende a 4.890 pesetas.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para lIU conocimie.oto y de-
más ef~t05. Dios guarde a V. E.
muchos añoe. Madrid JO de enero
de IQZ7.
a DIrector aneo.!,
lMIP.OLDO DE SAllO T Muí.
Se60r ca,w.lUcma1 de la _ptima
lf4ICi6tl.
SeilQnlll lueaden~ Ce:I)eral militar e
In~tet ~l del. Ejúcito.
EIta.. ~r.: I!:x&Jllinado el pre-
lI11pUf.Cto • cie1. raso y aneg-1011 Ta-
riO!! ~.'~ 4lénaitorio de tropa del
cua.rllel de Saa Benito, en la parte
kWIMa pe( el .regimiento de Isa-
fíiel'- n·, .a '·Vállach)U4. etIn&do- por
rv. -- E. a ene Viáilterio con e.crlto
~ .. ~; tUtimo. el Jler
~~'~.1 ),:. ;k:~' .
Excmo. Sr.: Examinado el pre6U-
pueeto de rec.lUItrucción del cielo ra-
.0 del local ecupado por la quinta
Mteña. del 14.- regimiento de Arti-
U«1a ligera, en el cuartel de :San
Benito. e. Valladolid, cursado por
iV. E. a este Ministet:io con escrito
fecha 13 de diciembre próximo ;>asa-
¡o, el Rey (q. D. g.) ha ~nidc a
.ien &~robarl. para ejecudón por
ceeti6n directa de las obras corres-
~dientel. coneider4ndolu inc1ulCiae
_ el c.uo primero del .rtkulo I s6 ele
la ley de Administraci6n y COIlubi-
lidad de la HacieBda p6blica de pri-
mero de julio de 19,¡1 (e. L. n~me­
1'0 128), Y disponer tea carro a 101
.ServiciOl c1e Incenierosll el importe
IIe las milmu. Que ..dende a 0.730
~.
De l'ul ordeJl, comunicada por al
Mor KUüatre de 1& Guerra, lo di1re
a V. E. para ~ conocimiento y de-
.. efectos. DiOlguarde a V. E.
••chOl aA... -Madrid JO de enero
4. lOS"
Senao. Sr.: Ezaminado el presu-
.......~6n de GIl trozo de
cubierta del .düicio eituado en la pia.
1& ae la e-trataci6n, de Sevilla,
c:anado per V. A. R. a este Minia·
terio c:ob eICrlto fecha 1 1 de diciem.
We próXÍDle pasado, el Rey (q. D g.)
.. tenido a bien aprobarlo para eje·
cod.6n de 1M obras correspondientes,
COD8idedDdolas incluídas en el caso
I'rimero del artículo s6 de la ley de
AdminÍ4ltración y Contabilidad de la
HacieDda p6blica de primero de ju-
lio de 1911 tC. L. núm. 128), y dis-
poaer lIe& carge • loe ClSenrici06 de
~eroe.. el importe de las mismar-,
. 4Wl ucienie a 1.040 ~etas, que se-
ráIl incluida. en propuesta de lDver·
.60, coa carg. a los «Servicios de
IllI'enieroll» del pr6ximo ejerc.ido
económice.
De real orde. 10 digo a V. A R.
para ~ OODocilniento y demú efec-
.... DiOll pude a V. A. R. muchos
11401. Ma4rid 10 de enero de 19=7.
DUQTJ1t DE TEnJÁN
Se60r Capi~ I'e.oeral <k la .ellund~
re¡i6D.
Se6orf18 Intenl!ente general militaf f'
.Iatarveatar lleneral del EJércIto ..
© Ministerio de Defensa
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... ,....,.i!iIJ ._ ...- "'l~....oi'"I~A.§•.•;.FPIIJ.Il.
T~te m6dico, D. Mariano Ma.
druga Jiménez, del regimiento de
Infantería La Victoria. 76.
Madrid JO de eDero de 1927.-00-
que de Tetuán.
Excmo. Sr.: Conforme con lo .~
liq.ta.do. pgr el ~c;oe~liar ~l
~é~cito,.en~ ~tuáción ~ ~­
ndo aetlVO, n. 19uel Va1entí Mee.-
tre, soldado sanitario de la Secci6n
de tropas <Le~d militar de Ma-
llorca. el Rey (q. D. g.) se ha eern-
do nombrarle a1f~ mMi<:o de com-
plemento de Sanidad Militar, con
arreglo a 10 dispuesto en. el art:kulo
47 de la. real orden circular de 7.7
de diciembr~ de 1919 (C. L. D'Óm&-
ro 489) y ~ orden_drcWu de lO
Excmo. Sr.: Conforme con 10 CIO-
licitado por el m6dico ~uxil~ del
Ejército, en lleeuDda 81tuaclón de
servido activo, D. Avelino Gonz'leI
Díaz soldado del segundo regimien-
to d~ Zapadores Minadores, el Rey
('l. D. g.) u ha lervido nombrar
alf~rez midico de complemento de
Sanidad Militar, con arreglo a lo
d~i1puesto ene! articulo '1.7 ~~ la
real orden circular de :17 de dlClem-
bre de 1919 (C. L. nmn. -480) y real
ordell circular de 10 de mano de
J9':1.3 (D. O. ndm. S6), debiendo ~
frutar en su nuevo empleo la aIltí-
'güedad de esta fecha, y quedando
adscnpto a la CapítllJ1fa general de
la primera región, y afecto a la Inl-
rección de Sanidad de la misma.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demts efecto..
Dios guarde a V. E. muchos a!i0l.
Madrid la de enero de J927.
DUQUE DE TnuAN.
Sdor CapiU,n ~ral de la primera
r~6n.
PRACTICANTES MILITAIES
E~cmo," Sr.: El ~ey t.~' D~ Ir.!
hA teni" • hiea Iloaiiinif ~t(
militar a D. Juan P~ :ftrayo.
pnitario dI} eegunda, perte.Mriente
a la ComaDdancia de Sanidad Mili-
tar de MeliU.. a~ero .6 de 101
opositores aJItOl*doe lIin plua del
~po ftOPOIitorea coa tftulC?Jl. que es
a quieD correspoDde cubrir la 'Ya-
cante producida per eeparadda a YO-
MAnlMONIOl
...r¡-'~'
!enDo. Sr.: Accedlelu!o • lo ..
licitado por el nterinarlo ftl'UDdo
D. Luie del Pino Huertas, en .itua-
ci6n ck excede.te en esa rel'i6n. el
Rey (c¡. D. l.) H ha eervido con~
derle llCilncia paTa <:ontraet matn-
monio cml do!a Maria de la Nati-
vid&cl Bur,OI Rubio.
De real orde.lo cUro a V. 'A. R •
para su conocimiento y dem's efec-
tos. DiOll~ a V. A. R. muchos
afloá. )bdrl4 JO de eJl4m) de 1927·
. I>vgt7E nE T:ftobl .
Seíior Capitú ~rAl de la' éelUnda
r4:gí6Jl.•.
de mano de 1023 (D. O. a.. 56).
debiendo disfrutar eD su IlUpO ea-
pleo .la aatiPedad de esta fecha, y
quedando aclscripto a la CapitaD1a
lleneral de Balearee. y afecto a la ie-
fatora de Sanidad Militar • Ka-
norca.
De Teal orden lo digo a V. E. J*-
ra su conocimiento y demú efectos.
Dios i'uarde a V. E. muchos a601.
Madrid 10 de enero de 197.7· '
DUQUE D~ TJ:roAN.
Sefíor Capitú ,.eHI'al de Baleares.
- "':A~"I'
COMPLE-OFICIALIDAD DE
MEN:fO
Excmo. Sr.: Debiendo continuar
en el curso de .ampliaci6n de ~tudiOll
en el Instituto de Higiene militar.
los veterinarios primeros D. Salvador
Gonztlez Martínez, del primer regi-
miento de Artillerfa & pie, D. G011%alo
Marfa Arroyo, de la Academia de
Artillería., y D. Vicente Gond.lu de
la Gala, del 13.0 regimiento de Ar-
tillena ligera, nombrados por real
orden de :n de septiembre de 1036
(D. Ü. núm. 7.14), ~ Rey ('l. D. 1'.),
de acuerdo con lo informado por la
Intendencia General Militar, le ha
eervido prorr0l'u por un trimestre,
a partir del día priIDeI'O del actual,
el derecho a percibir 1u dietas re-
I'lamentarias 101 citadOl oñcia1el, co-
mo comprendidOl e el ¡TUpo D.) del
~al decreto de 18 de junio de 1924
(D. O. ndm. 139), debiendo .tar dla-
minufdo el importe de dichas dietas
en un 20 por lOO, por leI' el ..,..40
trimeatre que las perciba. eel'dn
previene 1& rea,.l orden de 13 de te.
brero de 1025 (D.· O. n'dm. 36).
D. real orden lo diJo a V. E. pa-
n 8U CODocimieatoy dezd. efectos.
Dios pude. V. E. machOl aloe.
Madrid so de eDeIO de. 1927.
'1:>1lQ'Da Da 'I'ZTUÁX
5.Aor. CapitaDel"~a1eI de la
primera, .wa y -'P~.reciOD~.
St60r"Int~~tot retMral-deCE~
cito.
O/lillfll4ZI1I14
Capitio m6clico, D. Juliú Marun
lleneoo. del primer nwimMcto de
Artillería licera.
Otro fdem, f' Juan Manuel Orte-
ga Garda, de batall6n de MontaAa
Fuerteventura, lO.
.... - -~: ... - (:~~~. A ';\;11
PI;gulatrla:
~:'j '¡r··· .. ·~ "t: ,'"A 1 .;" ..... ,"~'I t ;.. .•~::r!
Capit1n c~édico, D:Pedro 'Alvmz
NouYil.., de la Academia de ArtiUe-
ría.
DIETAS
H;~"".
'.$W~ .~ ..Jacz m
Teniente ~co. D. F.ranciaco Al-
lNIrioo Súchez, de los~s~ hoe-
;lales de :Melina. .
Capitú m~dico, D. Ramiro Cian-
ClU Rodrfgu~, del regimiento de Ca-
zadores CalatraYa. 30 de Caballerla..
Otro, idea. O. Elíall Nager Mar-
tfuez. del zeeimiento de Artillena
lile Teaerife.
Otro fdea, D. Joaquín Sans Asto!-
f.. del~ InfaatMa Lucha-
".2'.
Excm•. Sr.: Debiendo continuar
.. 106 cursos de ampliad611 de eetu-
4.i0ll de las es~alida.des que se ex-
presan, 106' capitanes y tenientes m~
dicos nombradol alumnol de los ma.
IDOS por real orden de 7.7 de se.tiem-
ltre del año pr6ximo p:uado (DLUUO
OnClAL núm. 7.10), todos 106 cuales
'euran en la .ieuiente relaci6n. que
principa con D. Franci.co Alberico
Sbchez y termina con D. Mariano
Madruga Jim~nez, el Roey ('l. D. ¡t.)
le ha servido prorrógarles por un tri-
_treo a partir. del dfa primero del
corriente UMII, el derecho al percibo
.le . las dietu reglamentan.., con
ar1'ell'lo a 10 diepueato en el re¡-lamen-
to aprobado por rul decreto de 1S
• JUDio de %024 (D. O. 11'6m. %30),
Metucido el ~ por 100 correapon-
..... a la primera ~6rrOlJa, ....
-.rmiu 1& tea! ordeD OC» 13 de •
lIcwo de 1925 (D. O. DdID. 36).
... o. real orda 10 dilo • V. E. pa-
·ra 111 CODOdID_to ., deIÚI efectoe.
DiOl parae.a ,V. E. madlos dos;
Madrid .0.~ d. 1921.
" DVQ1:7I DI TITUAM.
8dor.. Capitaoea ~....,de la
. .primera, eurt& Y il6ptima~
~ de CaDariM.)' Coawadaa_ ,.
Dltralel • CAuta y ·MeliUa. .
Si!!lor ltit«Ten'tor t~a1·del Ej6r.
•..cit , ' .. 1. '."'\' "'..~.. l...
.. ~"'''''~I
~. QUE S& CITA,
Aa, aUN baja .. la aitDaci6Jl de
cAl Senicio aeJ Protectorado., puf
uberlo .w. en 1.. IDterYeDcioDe.
ailitares a. Tetuáa, y alta en la
'-ena para baberes de la Coman-
~cia a que pertenece. .
De mi orden. comunicada por. el
M60r Ministro de la Guerra, .10 digo
a V. E. para R conocimiento y de-
aú efectOll. Dios guarde a V. E.
.uch.0I do.. Madrid 10 de euero
... 1027·
• Director 1e1lel'll1.
LEOPoLJk> DE SARO y MAR1N
Se6crr GeBeral en Jefe del Ej6rcito 'de
FApaiia en Africa..
~dores Comandante general de Ceu-
la e laten'entor i'eneral del Ej6r-
~to.
© Ministerio de Defensa
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DlSPOSlQOMl!S
"ti.•..,.....10m , ••,. :
PENSIONES
ClrClllar: Excmo. Sr.: Por 1e
Prelidencia de elte Conlejo Supr_
le dice con elta fecha a la Direcd6a
«eneral eh la Deuda y Cluea P....
vu, lo lipiente:
E.te Consejo Supremo, en YirtU'
de las facultadel que le confieN •.
ley de 13 de enero ele 1004, ha decla-
rado con derecho a penli'n a ..
comprendidOl en la unida relad6a.
que empieza cOn dofia Karfa Et~
pare Ohet y wrmina co. dolla C....
tilde Petia Zubii, cuy08 haber.. ,...
liV08 se lee ..tidarú .. la fo~
que ae expre.. en dicha rlllad"t
mientral Conle"CD. la aptitud J....
pa~ el peraDo. , .
Ló quI por ~rden: aal Jb:.caét. ...
fiO!' Presidente manm!5to & V .E. pa-
ra tu CODocimiento y deJÚI ef~
DiOl pard& a _V. E .••chee sAM.
Madrid 16 de cliciemhre ~ 1926. I
1!10~al~
,P&n2D~.CA~
Exc••. Sdor...
Dirección general de Ins t ru~ ,
ciÓB y Administración
c.....1'fI , Crfl Clllllllr
CABOS REENGANCHADOS
CIrcla1u. De orden del Excelead-
simo Sr. Ministro de la Guerra. ..
jefeade los CUerpOl, CentrOI y De-
'pendencias del Arma de Caballeña
de la Península y Africa. maní..
rán a esta Sección por telé&Tafo .&
número de caboe que~ reencaa-
chad08. .
Dios ~de a V. IIlUdiOI ......
Madrid 10 de enere de 1021.
El DirectOt' ,..-....
LEOPOLDO DE SU. T MAJdIr
Sefl.or...
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Conforme con lo iO·
licitado por el practicante militar dOtl.
Emilio Boil'Uel Marti, con d.tino en
la Jefatura de Sanidad Militar de esa
plaza, el Rey (q. D. It.) M ha eervido
dilponer que la real orden de fecha 6
de diciembre prÓximo palado (DWtIO
OnCIAL núm. 277), por la cual M COn-
cedi6 al interesado la TUelta a aetiyo.
se conaidere ampliada en el lIeI1Udo
de que IIUrta efectos adminiatratiyol
a partir de primero del citado mes
de diciembre.
De real ordeo, comunicada por el
sefior Ministro de ,la G~et;a. lo diJO
a V. E. para su conocumento ~ de-
mú efectO&. PiOl ~de a y. E.
Sefl.~r...
SERVICIOS SANITARIO!
PRBMIOS DE EFECTIVIDAD
e¡",fU.". Excmo. Sr.: Vkto WI.
eecrito del General en Jefe <MI Ej6r-
cito de Espafia en Africa, coneultan-
40 3. este Ministerio .i las clases de
-egunda cateltoría del Ej6rcito pue.
den disfrutar del eerviclo odontol~
~co, establecido por real orden circu-
lu de 1,3 de mayo de 1913 (D. O. 1111-
mero too), por C'lZenta del fondo de
..aterial, o si por el contrario ha de
eer c&rl'0 a su peculio particular. ya
que la citada disposición llO cOllcreta
_te extremo: teniedo eJl cuenta
la ~Iidad de no gTaY&r· mú dicho
100d.. JII .Itute J'ecarpdocoa 101
Sedor Interventor general del Ejér-
cito.
El na--~
L80POLDO D" 5U.o y MJ.lrJN
SeñDr Oomandante ~eral de Meli.
lla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
,\a tenido a bien conceder ~l Fe- ~rmo. Sr.: Confo~ con ·10 ao-
.0 ...... de efectividad de I.ooe,.. licitado por el comandante médico,
eetaa, correspondiente .. doe quinque- supernumerario sin sueldo en la se-
nios, al farmacéutico primero de Sa- Irllnda regi6n, D. César Sebastibl
Ilidad Militar D. JO!l~ Ma%6n de la' Gonz¡Uez, el Rey (q. D. g.) le ha
Herrin. destinado en la farmaci;l servido concederle la vuelta a activo,
militar de esta corte número 4, con ¡con arreglo al real decreto de 20 de
arreglo a la base 11 .... apartado b), agolto de 1925 (D. O. núm. 187),
lIie b. ley de 29 de junio de 1918: continuando en tu anterior lituaci6n
(C. L. nl1m. 169). percibiéndole del- hasta que le corresponda ser coloca-
de primero de febrero pr6ximo. do. aegún preceptáa el artiCU:lo quin-
De lI'eal orden lo dil'O a V. E. pa- to del citado real decreto.
ra Sil conocimiento y demál dect~. De real orden 10 digo a V. A. R.
Dios guarde a V. E. muchos &Aot. para.u conocimiento y dem'l efec.
Madrid [O de enero de 1927. tos. Dios guarde a V. A. R. muchot
DUQUE DE TftUÁI{ Iafiol. Madrid 10 de enero de 1927.
¡dor Capít'n Iteneral de la primera _ DUQUE DI: TETUAN
regi6n. Sefior Capitb &'enera! de la eelfUnda
Sefloc Interventor e-eral del E;u- regi6n.
cito.
1WItacl propia del Cuerpo de refe-' m1iltiplet eutos . que safra... •por I machoe dele. lIadri. ,. .. ....
rencia del de igual categorla, don atenciones determ1lladu por el .,I.ea- de 1937·
Ram~ Gilbert ElteU&, uignúdole te reglamento de Contabilidad inte- I!I DinctAW .-...
en .. nuevo empleo la &Ilti¡iledad' rior de lO! Cuerpos, y, por ot.ra par- LIOPOLDO D& Suo y IlAa111
lie primero del mM actual, y .iendo te, que dichas claae., por disfrutar ,
deltinado a las 6rdenel del jefe de lueldo, nO deian beneficio alguno pa- Sefior Comandante I'eneral de "eIi-
Sanidad Militar de Melilla, lurtien· ra el citado fondo, el Rey (q. D. r.) Ua.
40 efectos adminietrativos esta dil· se ha servido .resolver q~ el referido Señor l~te"enwr goenenl eSel Ej.....
posición a partir de primero del co- .ervicio.se!l carro a los Interesados. cito.
trien" mes. El allmllmO la voluntad de S. K.,
De real orden comunicada por el que los beneficios concedidos para je-
señor Ministro d~ la Guerra. lo digo fes, oficiales y SUI familias por el
a V. E. para su conocimiento y de- párrafo tercero de la citada soberana
más .f~tos. Dios guarde a V. E. disposición, se hagan extensivos a las • la SeanCaria 7 Diftcd... , .......
much. años. Madrid 10 de enero cla6e6 de segunda categoría de las e
de 1~1.' diltinta\'l Armaa y C~, quedan- H lite li.aisWio 7 4e la De(IeI.....
do amJ;liada en este lentldo la misma., cell1nJes.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V., E. muchos añ~.
Madrid 10 de enero de 1927.
DUQUK D~ Tr:ruÁR
© Ministerio de Defensa
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ti
J
DIre«16l\ Oene-
231 i¡)lto..ll~ ~l:~~:.DP:.~¡M&4lrlli..... IMallrid"....II(A
'Ya••••••••••••
ti .olt~ 1§lldtIL ~d'D1"""" Id .23 Idtlll... 1915 Mil........... Mell1l&...... MellUL ..
1I dleltre.. 19 ICi4la PIlerto ~eal. Cid\&. ..
13 Julc.... lilollIPucoa...... Bat........ OldpUcoa..
'r1 D.~re. .. l~f:.e Iclem. Id .
:1 m.rzo.. 1 c1em Id.Dl Id-. ..
12 ¡aDla l::i Idem. Idem. Idem .
:11 mUJC I~ ldtllL Idem Id.." .
10 Dobre. .. 10000,ldelD Idem ld ~ ..
31 octubre. IQ26iIPolltevedra Vl¡o. Polft""edra..
9 nobre. .. 1926 L. Corulla La Conalla.. La Con" •
• otlllbre l~IN.vam.·....... fltellL ..... Na'fllfL....
1'.500
'SO1.!500
~
J .......et de 101 CUMat..
~",,,,.~
Idem .
Idtlll. ..
Idem. .
Monteplo MlIltar ••••••
IR. D. :l2 CIlero 19'14 .Id.ID .lildem .
lO·ldem .
1L.Y 19lunlo 101a, bue~18 <tel R. D. 16 m.no1015 y art. 51 delll.e·¡I.mento de r com·pensas, .probado po~R. D. de 11 ele .brll)
.h¡ulenle .
• lcoro D. Joef MoliDa Cidlz : \12.!500 OO:~I':R' D. Xl ellera 19'1' ..
Solteras Teniente, rdlr do, D. Ilfoniano Talf Ro1>elo....... 150 Idem .
VI.dL .. ,Olleial C~Iad.... de I."oast, relirado, D. I'ederlco 6:5 onleploMllltar .
, kq¡a1Ik~á .
SOlt.rasjCapIl&D, retirada. D. Pl*:ido PdIa e HiDjot 111.125 ldem. .
br.D- ...
ttIto totI d1lJ ..
,.. JasbDfr.
causantes taaas
N.MIR.U
lIe le. IDtereud..
-------/--1-/ 11-·-
u-. .... ., . Oan, adls M~ilca lluhl¡u 1Vlud.....
't !IlU...... ,C., 11I n Tall V••asco ,Halrl.n..
• ElIs. Ta.1 V.I'lco .
U41t....... • Vi~~~•.I{~~:~.'. ~\l.. t.d~.~~.~~u:¡Hlllrf.n ...
-.u,.,..... • OUiOIJUP~ P fta Zubi•.•.•..••••. (HdriaDu
• OoWcle Pella ZlltlIL .....•...•.•. \
I
~••••• J • CanneD t.:\artlllel lseoll&r.•..••..
A"rl4M
~•• u euro
• ti. ti es·
....le.l~
\ VIi .. 4, las
D.' AUrla ftcllepare Ollet.......... I 2" IIUp·
elas. •. '
Hulrl. n.
f~ nl"~~ SOlt.... ·~Oe.1RIde .... D. HIJarlóII Martf•• SUt....!! 11501 ~IR.. D. U eDero 1924....
du.....
» Ana Martlnel Etchtpare {H~l:rar~ ldem ..
• Marill. Martl.oez etcbep.re.. 2 - DU'" Idea.••
D. LIÚI MartIlla ftchepar........... cIaL.... • J .
....- ¡D.- MarIa de lu ÁlI~tIu ~tr6d.l Ir........ U
_... •• •• Oarel! •.••..•••••.•.••..••••• \Vhld... • • . • ......-. D. J'rudlco }aYla' d. la Cllesta VI ano.,.
1.......... • PUar Pll1ll Serra~ ¡Iden..... • 2,' Teate. retirado, D. AIrtoDIo OistlD l'erraDdo ••.
..._- 0\ r1a M' el liS1 TealellliD --" rdirado, D. Manad Mbdez
_........ O ~D el zqu a'40 IIdrfalla.. o terL. Abola........................ ...
... • Marla de lo. Dolor·. Oa!cbotl'l 10 -id .....- .,.. d Oul b R ,.,nCIII........ Rodrl. Utz de l. EnclD '. (Idem Vlud.... I!llgU e _ ••da. O. ~uar o t ot omero.. 1.871
Idea....... • Cat Iina R.m.n Pdcull1 Viuda. • Corno.l. ffdrad". D. MllItlel Oómez Vid... 1.875
VilO........ ,M.na Alv rtl R In ld.m.... • T·DI·'·k CO·"Dt. D. ~arlan" L"I'U P.rdo. 2.500
COrufta.... • Francisca Alberdi OO,7.rrl. Id"lII. .... • enronel. Ittiado, D Joa~lliD OODlalez Moro y 2.000
. I PI do.... .
Huarr... r'IDCI". t.nd'¡lle¿ O.n¡¡ca. Idtm. . • Ca; liJa. D. ¡DI I l( d¡I,:~~. Ca 1..00I ., 11
JAr•. la' .. 1 • Petra Zaradtd Alltobna........ 1Madre.... /Viuda... Comand.n·~.a'(en:ld,) por IDl 1I0S de lU~na,d"nl 8.0.·0J4h~ OvlDt¿ 2.1"' , \
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A) ~ic~ penai6n debe abourM a .lot interesad.s 1ce:fialad~ ._ ~ de agosto último (D. O. n~. 193).' ci6n de l~~ cantidadea que ': partir ~ dicha fecha
• la '11111ente forma:. C) Dlcoa pensión debe abonarse a la mteresaí!a haya percibIdo por la que en lm¡;'Ortancla de 6.000 pe-
La mitad. a la viuda. mientr.. conterve dicho estado, mientras penaanezca soltera. cesando antes si obtiene .etas le fu~ concedida. por re.oluci6n de este CODMio
., la otra. mitad. por parte. igualea, entre IUS hijos y I emrleo C!)a .-ldo del Estado, Provincia o Yunici" Supremo el. 28 de enero de 1925. por n otro hijo.
ente'D&da1 a lu hembr... doña Ana, doñlll Marina I pio, en tUanua que. unida a 1& pensi6n, exceda de el capit'n D. Alfonso G6mu Zaracíbal, muerto de
y doña carmen, mientras permanezcan solteras. y al 5.000 peselU nnuales. heridas recibidu en acción de guerra.
varón, D. Luis. hasta el dla 8 de marzo de 1937, fecha DI Se •• , habilita en el percibo de la pen.i-6n que F) Dicha pensi6n debe abonarae a la. intere.du
en. que cumpl ir' l4 años de edad, ce$llndo antes, cual- disfrutó Íl_ :¡ue contrajo matrimonio, cuyo beneficio por partes iguales. mientraa permanezcan .olteras. ce-
qUltr.. de lu~ bu~rfll.nos qUe. obtenga empleo con sueldo le fué Otu1k.-l 'por resolución de este Consejo Supre. sando antes si obtienen empleo con sueldo del Eltado,de~ Eltado. Pro.vincia o Municipio, en, cuantía que, 1110 de 5 oe _yo de 1916, y lo percibirá mien.tras pero Provincia o Municipio, que, u·nido a la pensión, ex"
unida a la pen'16n. exceda de 5.000 pesEtas aDuales, manelca YiQe," , desde la fecha Que se indica, Que es ceda de 5.000 pesetas al afio, acumulindose la parteacumu~ándose la parte corresp.ondieDte del que pierda, el siguienJe ~Ia al del fallecimiento de su marido. correspondiente de la que pierda la aptitlld le~al rara
Ja aptitud legal· para el, perCibo, ea los que la COD- por el cual .. justi.6.cado que DO le ha quedado derecho el percibo, en la que la conserve, ... aece'ldad d.
Nr'YIJl, .in .acuidad de Jluva declaraci6n. , a pen.i-' nueva daclaraci4n•
• ) Dicha pe¡»i6n iebe abouree a la iDterftada E) Dicila penai6n debe abonarse a la inter_da G) Se con*- a la in.retada co articlpad. etI -
JtN"Í& Uduccib •• lal :192,5' peeet.. que etI COID- mientru peI1Danelca viuda, a partir de la fecha que la pensi6n que percibe .u .ermana doC Yaria de 1011 ~
c:e,te •• 'IIU el teca. laa ..r¿.ii., ., I(UI 11 fuer•• I •• l.tl~ _ os la 41. su l..tanda, previa liquida. Anarele., cuyo Mlllfieio 1, fd tran_jti.do por neo-
lt6 D. O. Dma. 8
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© Ministerio de Defensa
Circular: Excmo. Sr.: Por la pez, CUYOI haberes PUiTOS te le. ~
Presidencia de elte Consejo Suprf'mo tisfan1n en la forma que le upre.a
le dice con esta fecha a la Direc:.i6n en dicha relación, mientru conl""
general de la Deuda y Clases pasi- ven la aptitud lepl para el perc:ibo4
vas, lo siguiente: Lo que por orden del Excmo. ...
Este Consejo Supremo, en virtud ñor Presidente manifiesto a V .E. pa-
de las facultades que le confiere la ra su conocimiento y demás efectos..
ley de 13 de enero de 1904. ha df'cla- Dios j¡"Uarde a V. E. muchos años"
rada con deNcho a pensión, a los Madrid 20 de diciembre de 1926•
comprendidos en la unida rf'lación l' El ¡ln~ral Secreurlo
que ~mpieza con doña Maria Ana As- Pedro Verdugo Ca:tr•
cen516n Navarro Monteajtudo, y t('.r-
mina con doña Angela Delgado L6- ¡Excmo. Señor...
~
uua6K gu. U CITA
LUJ' VelO YTIIC&f· IIdem ¡. /C-- D RGlrIo ••.•••••••112.OOO~afael. Coll.do Oard........... Idem..... • CapI.... D. 0nFde 0aaAJeK Oolllll1o •.•••..• , ~I.000
Isabel L6pu oonúlea jtiuhlanr. Casada. t
Antonl. L6pez Oonúlex .f lti~;r~:~~lso~Tul....~ O....... L6pea rernro •.•.•• 1.000
Manuel. L6pez OolUtlez........ 2.' DlIp.. .
R.moca fra¡a Vluda..... ,\eo.aHaate, D.,. L6pa letnias.............. I.I~
MarI. del Carmen ~Quintana Sar.legul ti.trlan Solteru. Tale. mirado, O.l'Joreado QalDw, Oofli. ., 008
francllc, QUIDt&n. Sar.legul. .••
I!mlll. Herrero Otero••... , •..•• ,VilldL.... , Sablaao~or .Hlco de 2.' clase de Sanld.d MIIl'1I
taro n. Fo-daao Sarikaa R.m6n ......•....••.B1.500C~rrr~~. ~~I~~~~: .~~~.e.z. ~~l••c:.~:lldem..... , O~~:..~..~:. ~~.~~~~..~~ ..~~~ 12•812
Manuel. lImeno Berna•......... ldem..... , TClUetll; c:oroe.1, O. Carlos Barbucho Perca .••., t.5óO
Ju.n. De1lado López .........••¡ . .
Elvlr. De11.do L6pez ..•....•..• Hu~rfll1U Solteras. e-.dute rdIrado, D. Apstfn Delpdo Le6n.. 1.125
Anlel. Delg.do L.6pez .
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Ral:lenc. ,
<le los Int-",.doa a
¡.
Pueb'o I Provhlcla •
Oele¡acl6n de
Hacle"da de la
provincia
pn qu·
.e le c ·n.lgoa
el pagoAfto:Mes
Octubre 1¡925IIou.d.l.j.r..... IIOuadaltj.ra·1 Oulc....¡ara.lItA)
¡Dlreccl6n Or.1¡Novbre'II926 de l. deudo 1
desel p.>lv.'
Octubre 1~2 Ildem 1I\lacrad IMadrid .
Novbre. 1025 Salam.nc....... " (B)
Octubre 1 Ponlevedra•.•.. Ponlevedra .. Ponlevedra.
Novbre. 1925/ Navarra Pamplona... Navarr.....
Octubre Jª Zara¡oZl ' ~ra¡oZl . •. Zara¡oza •••
AflOstO.. I Murcl Cartagena.. Murcia ..
Idem ... I Córdoba Montoro.... C6rdob ..
Idem ••. 1026
1
Or.n.da••..•... ,Oran.d•.... Oran.d•••.
l'.che. en qua
debe empezar el
abono
de l. pensi6n
Idelll •.•.•.• _ ........ 1I ~
ldem........ ~ ........11 ~7
ldern................. o
del1l ................. o
~
29
26
Lf)'e. o raruetlt'8a
qlla
se 1" aplican
ets1l ll~
,
Bese 18 del R. O. de I~de marlo de 10'H y
articulo 51 del Rel"-
mento de recompell- 1
SlS .prob.do por olr
It O. de 11 de .bril
.llUiente .
oJ!R. D. n enero 1m 11 ~IJIt4em ~
PIs.
Panal6n
.nual
que.e 1..
concede
lMPI.lOI
J ...... *101 CUMIIta
I~-=.~~~~~.~·.~·.~~:¡6.000
I!stad.
clYil da
lasbulr·
fUI.
P.ren-
tesco CC1t
los uu-
lUtn
NOMBRes
de les interelldo.
Allterldac!
lIIue b. euro
&Ido el ell-
pedlente
O.' Muf. An. A.centl6n Navarro¡VllIda. ....Oaadalal.ra.¡ MOJltearudo .••.•••••. '" ••••.
. I
!SUlo. y¡.
Madrid •.•
M.drld..... \ •
Z.m ofa y~ '
SaI.manca. • '
,
roattvedr.. '
Navarra ....1:
Zara¡ou.•. '/'
Mnrd ,
Córdoba 1 '
or.llad ¡:
......
e
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Al Dicha pensi6n debe abonarse a la iDteresada empleo con sueldo del Estado, Provincia o Municipio, la parte correspondiente de la que pierda la aptitud
mientras permanezca viuda. desde la fecha que le in. en C1I&DUa que, unida a la pensi6n, exceda de 5.000 pe- legaJ. para el percibo, en la que la conserve, sin l1ece-
dica., que es la de la antigüedad en el empleo con- setas al año, anulÚldose la parte correspondien$e' de si.dad de nueva declaración. .
cedido al causante, :¡:-revia liquidaci6n de las cantidades Ja·q1H! pierda la aptitud legal para el percibo. en la D) Dicha pensi6n debe abonarse a lu intereuda.)
que a partir de dicha fecha haya percibido, pOr la que la couserve, sin necesidad de nueva declaraci6n. por partes iguales, mientras permantzcan solterae, CCOo
.que en importancia de 4.000 pesetas anuales le fu~ ~ebiendo percibirla por mano de su tutor, representa- sando antes si obtienen empleo con sueld~ del Estado,
otOC"ll'ada por :resolución de este Coo&ejo Supremo de ción legal de 1:.8 mismas durante su menor edad. Provincia o Municipio, en cuantía que. unida a la peDo
26 de a~oeto de 1915 (D. O. núm. 195). . C) Dicha pensi6n debe abonarse a las interes.adu si6n, exceda de 5.000 pesetas anuales. acumul'ndose
B) Dicha pensión debe abonarse a las interesadas, POI partes iguales, micntrae permanezcan solterae, ce- la par~ corre6pondiente de la que pierda la aptitud
por partea iguales, mientras perma~zcan solterae, y --.do antea si obtienen empleo con sueldo del Estado,Ilegal para el percibo en l~ que la conserven, sin ne-
a doRa !salbel hasta el S de diciembre de 1925, fecha proyiDcia o Municipio, que sumados ambos emolu- ce6id..d de nueva declaración.
en que c.>ntrajo matrimonio, Celia.ndo ant~ si obtienen meDtot excedan de 5.000 peseta. aa año, acumulándose Madrid 20 de diciembre de 1926.-El General s.-
; cretario, P,aTo Y"aNgo Castro.
..
:::¡
11a
Exca.. S..·: . \tite Couejo Supre-
... _ ""-1 de lu facultada que
l. e-ier. la ley de J~ de enero de
I~. Iaa e-.minado 101 expedienta
lie 1.. com~rendidOl en la unida re-
laci_ .u. aapieza con Josef. Arro-
Y. lIer__• y termina cea Kan..l
© Ministerio de Defensa
12 4t aaero 4~ tm
FOl'1let EtteUer. y declara qae 101
iatereaadoe carecen de derecho a 101
beneficio. que solicitan por 101 mo-
tiTOS que en la misma .. cousipan.
Lo que de orden del Sr. Preliden·
te ma.ni.fi.e.to a V. E. para _ ro-
lloclmiento y demú efedOlJ. DÚMI
D••• lI6IL •
parde a V. E. lIl1ICbos aloa. .....
drid 29 k aoYiembre a. IOJO.·
a o-nI s-dIrte,
&0_ VDDWe c.vr.
SeAÓI'•••
-lO
j
1
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§
R,locih qw SI cito.
~---
,/
,.
AUcante l~:-':~I~~~II~:~~1Padrea 1ldom IOtro, ,.Seaclra TormIS oo
Jot~ Moralel Me¡las.....'( I~elora de peaSnU\a lJ!ncarllad611 Beaavtllte(Padres · tIn.. -'otro.JoeUllarrleshayes¡te ..
PllIto • ..
I'orqae el Cuerpo expre.. que 110 ba pertenecido al mllllllo el soldado men-
~ de 0I-!1-..... 11. H ->._ doatdo, y ea la partida de liadmiento aparece el causaate con elllombre\ 1 Ir'dbfütar ....,.. rroyo er""",.•. Madre. Peaa16a s.w.dD, AnoJo AnoJO.... Bemardo Heredfa Heredla, y DO habene comprobado por tanto la peno-fA ¡eclru la ••••••
Dalldad de la solldtallte .
Nanrra Mana Soto Palaclol Padrea Idem. •••••••••• SapI¡tD,~ SolD Vdaz. Por Ilaberfall~ldoel caullllte de eIlfermedad coml1D ellla KtbUa de laharl/PamPlona INavarra ..Telmora Velu M&rt1I1ez. J no ea Axdlr oo .. oooo oo.oo .
Por encontrare la recllrl'ellte casada en IflWldu nupcias. toda vez que la
Barcelona otda Roelas Cuanovu. Madre••••• ldem...... RO'fIn.oda ...... L~ de 25 de junio de 1918, ell relaclólI COII el &rt1culo 5.' de la de 8 de Vll1anueva y Oeltfli. Barcelona ..
CIItl1caoo oo. ~arfa Uvl~do !'.alm ICem ldem. ~rJ:::.: lWIatte UYledo • =~eJe~~s~~~~~~~ ~.I~~~..~~:~.l~.~..I.~..~.a.~~'.'oo~I.~~~.~.~~~~ Salvacaflete.oo oo Cuma ..
POrque coosll1tados los aotecedentes relulta que el cauaante no flpra'
muerto 11:00 desaparecIdo tIl acd611 de fUerra, ultllllamellte citad.. y efse-
8aIamleoto de penalóo le ha hecho a COIl!ar del slfUlente dla al del ala
UI q~ se supooe desapart<:ldo el causaate, conforme dlspoDen 1.. ~eales
órdenes di 29 de Jullo de 1922,30 de Julio de 1923 y 31 de Jullo de 1925~Oelves ..... · ....... ISnllla .....
(DIarios OficWes 1l11mer0S 161, 166 Y161). Pero si no bublerall cobrado
el ala de baberes liel primer ala de Ja desaparlclóo de su hijo, deberb
sollcltarlo del Cuerpo a qUI perteneció, y 11 ya lo hubler&ll Inl!'elado en
el Tesoro, formularl.la petición a la DelfiaclÓo de Hacleoda.•••••••••••¡Por.ue percibe la cantidad de 25 pesetal anuales en cOllcepto de sueldo ,orOul Ueo IJo ~ A di Canlr'- Ip A. 1" 10tr0, el Ayuntamiento di !suondo, y ser Incompatible el disfrute de este I I d lo I~\P L...... 1 ramell ..... a", e .oo •••Peo..ÓII......... ....... Aruarlld1 Ana........ ~a~':Jcl~k>0 .~~~ .~~~~~~~ ~:~~: ~~~~. ~~. ~~~~~.s..~~l. ~:~~~:.~:~:.l~::~l lUan o .... ·...... n I'Ml'ellpe Ouevara Navarro Me ora de POrque la enslón que se le ha asl¡nado de 1.241 tal, el la ue le co-
Carta¡eoa ••
o
•••• RamonalaR~Martlne~ Padrea.... I/ón..... •~:I~~ O..",,. la ~osa... ~ee:o~!ed~~.b.~.:~:~:~~~.~~ .~I!~.~l. ~~~~~~~.~.~~~~~~.~~~~••~l. ~JCartaiena.oo ••••••• IMurcia •••••
C~lu;a••••••.•• !'1orenda loroou. ArCOI' VIuda ••••• holló Otro, HIIIrfo Ml:IIdda B1Dco••••••• Porque de 101 antecedentea aportados al expe<llellte r'lulta que el causaotl
. ftlled6 de enfennedad común (perltonltll) oo Cuenca C.enca ..
Oercna JOlefa Juocá Soler Madre ldem. SoIda.do, AIItoIIfo e.,ta JIIIICi Porque la rec1lftente se encuelltra c da. 111 la actualidad. en le¡ullda
. nupcias con Jos~ Cordool OUlnter, que 110 es padre d.1 cauunte f'IfUeru OeroDl .
VtI1&dolld fUltulo Morathlol Val· P_~_ Id Otro Qne por la contrlbuclóu que el recurrente satl,face y los medIo, de vid Vall C lid Vall d lid
...... divino oo.,, e eDI. • joef Monltaoa Vela........... coo que cuea~ DO puede ser consIderado pobre a los nne, que pret.n~. a o .. ••• a o ••
Antolllo Anteqllera Oar Porque cobra de foodos Munlcl a1es ellueldo. eOIl cartcter ennuente, de
¡ ..! do. ;I"~ 1,,_ _ __ ='..I'..~~~.~~.'.~.:':~.~.~.,~.~.d.~~.~~~~~I~.~.~ ..~~.~~~ T~ " ¡ .
Porque el realrl'ente, ea la feclla de la deuparlclólI del call1&llte, aatlafacla
etI el Ayuntamiento de Orba (Allcaatella cantidad de 136,50 peaetu ea
CODCe,to de Indultrial, COJ1l0 propietario de una prellsa de l4:elte, hecho
que, ea collformldad con los preceptos de la ley de EnJulclamlellto clYll,
en lo que respe«a a de~uaclóo de pobreza ltia\, no le lIermlte disfrutar
de loa beoeflcios o declaración de pobreza 1'1&1, reqlllllto Indl''1ensabl;J o
para teaer aptitud ltia! para el 4llhule de la peallóft Q.ue pretende. Il;f
que eD este caso lea pertinente la modlflcaclÓII JIOsterlor de la ley de}AIlcallte IAlicante ••••
Eajuldt.llllento CIvil en este punto por DO tener efectOI retroactlvol. .. .
Tampoco es de estimar el b~ho de Q.lIe en mayo de 1026 fll~ bIJa ell la
l:OIItrlbucl6n que ..tllfacla, pues st¡1lo tiene declaracl6n Coultalltellleate
este Con,ejo Supremo, 110 puede vaiiaru la condlcl611 de aptltv.d lepl de
los recurrentes, por lIechoa que PUedlll estimarse YOluntarlos_ como
ocvre ea este cuo. debleodo referfm siempre la aptitud le¡aI de 101
recurrtlltes al momeuto ell que tiene lucar el uacimlento del derecho. esto
T I I . . es, .Iblleclmletlto o desapariclÓIl del e..uaante.oo oo .
arrapll Rml1la Sra Santclemeut. Ma!1re lldem. 10tr0, AIIpItD Cabft Bra IPorpue la IlIteresada cobra la pellllólI &11111 de 626,00 pttehl como 'fIuda
del maestro .aeloDa! Pedro Cobre Clpar6. sleDdO Illco.patlble el perd~
por UDa ..Isma nonl de dos ptlIslones oooo.oo oo. O;ltalloJ)l Tarra¡o ..
Orlll 1Damlul CIchono Moral IVlIld& lldem. 1Herndor de l.', Ptdro dell'l.cl 0Uda1 Porque los lIerral:res del ej~n:lto no esttn fllCOrporadol al Mon:eplo mm-I - = I
• lar, nt eElste dllpoSldOIl a\¡uDa poaterlor qae les conceda dlcbo belldlcto. Oroada •• ,........ Oroada •••
~
Oeb\et'II? MJ11tIi. '1 Ipo,,' RetldeDda oUlltorIdad q1\'f NOMBRES Pare_.esto hdtlol de loe lateftlldoa l..
debe claI' coaod. con lo- NOIIBUS y AP!UIDOS 11:-.::..:.:: •. "',"'''''''''' Ia_...I..._ DO LOS <:AlISAlOU MOTIVOS PE LA N....TlVA I..Padll~ PmI.dI ~
---1 I I I I 11 I 11-
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MOTIVOS DI! LA. NfOATIV"NOMBRES Y APULIDOS
DI! LOS CAUSAN1"ES
,
8eHfldoa
que aollcttu
Putlltaco
CO!l 1<lf.
cauantes
NOMBRes
.dé 101 IDteresadOl
Mil.p ., IBllcU1\I.c:I6a P~r. ToroJlo4.adre [PeaI16n Ic.bo, loIIloP&a TOOI ..
Olll¡l,ltmll. .J4fIJ1ar
o AutOtl4d que
••be ar e-1I9C!-
lII1eIIto 1 101
IDtereaadol
Por doI vecet ha II~ dellMia la petlcl6n dt la ru:urrente por IIQ hüer
IlCndltado SIl condld61l áe IIIIllle ilatanl. De n'llevo baee lpal )lttlc1611
&COIIIpallPdo la partida de naPÍIIlel\to ál eusaa.te. eClli UDa aota mar¡l-··
nu. en la q,e por nto ~ 5 de aeolkl 41tlmo, le colllJll'1leba el retonoil·
mltllto per alllteresada lIel ca_k COIllO hijo ~t1InJ. Dldlo recoMe!-
m!tlIto ha de ter efecl\l.ldQ coa fecba &Il~or a la !lIuerte o de~t16~lUJlia""""""'1Mil........
del culllate. de a<:lIerdo coa lo dfspuetto .. 1... IDltncc10ul aprobad
por Real ordt:n de la de Jllalo de 1936 J OQIrrida la detaparlc16a en I~l
no le vertficó .. el preaea!e~•.buta c1aco doIlIlÚ tarde.La. pute dt
qlle ea ~la forma el latereMdo IIQ !*tde bactr 1110 del CIel'ecllo que
,...~ ~ 1 ~ . m~loDa el artíCll1. 13,3 del CóIdl¡o. el'I!. .
......,eret Teórn,o del Bt,rc:o M~. Hermuo•• Idem Soldado, EmIlIo cid 8Irc:o Mutia Porq4le DO es" comprendido el euo dellOlldtaateeDtre 101 que dan dere-
,.._.~ cbo • l. cODceslóa d. 1. peQslón que solicita.................. alavl.n 1Cl.elres .
vo " JOleta Barrlutol Staebu Vid IUodóa de AfrIca. Sutaato. 5aIndor Ulld6 DaIiIL••••• Pocqae la ~ O. C. de 10 de JUDIe d~1 corriente afio (D. O. dm. 136) dflpon
.. . q~ • parfir de 1. fecha de la 1lI!lllna, quede derocada la ele 20 de acOlto d
I I I 187ll, por la lIae se rf:llamentab. la eoneftl6n de l. penal6n que lollc:lta.. euta •.••••.•.••• •• 'Cenia •••.••M.4rld Lulla!>tez O.rd lc!tID Peasl6n. M6sIco 1',IIoaJfIldo bk OoadIa. Porque el caasaafe pasó a l¡tlllcl6n de retlr.do en fladejllDlode 1911, lech
anterior ala promul¡aclón de la Ley de 7 de enero de 1915. q\le COIIC:
...~- l. i' la clase • la cuJ perten«l6 Hls beneflclos del Mon~plo Mlllt.r....... adrId••••••...•••• 1Madrid.••••
_ 11M&!O~ l6a.zIJaJ¡o.. .. e. IdeIa. Soldado,.IIIIa-s P6ra 1>'IpPt I'on¡ue CIlla act1lalJd.a.d te eDCllenlJ. cuada eIl ItI'>lIc1u .1ipCIu con Indl-
. . . vla.o qne no es padre del c'lIUDte, como le le IUllilest6 en 5 de junIo
tl.ltlmo (D. O. núm. 130) oo.............. era ~ lal'rontera.ICl.dlz .
Orealt 1l~tD. VeJuco Mutot.... 4&. lfelll k6slco 1.', J-HenwlClaR~ Porqac el ClllSUlte JIUÓ' sllllacl6n de retirado ea fla ele julo de 1007, fech&
anterior ala promulc.d6a de l. Ley de 7 de elltro de 1915, qae cotlude
a la clase • la Cllal perteaecl6 los bene1lclos del Montepfo Militar . . . . • . • rense •.••••..••••• 1Orel .¡Porq.e el causante pasó • altll.d6D de retirado ea lID de noviembre de 10U(• sea con ••terlorlclt.d a la promu1¡aclóll de la Ley de :iIO lie junio d. 1018,• qae co.cede a la clase. la cual pertellecl6. los beraetlclos e1el MontepfoCalIíJlO de 01- l'ranclaca' Militar J car«lelldo dlch. ley de efect.. retroaetlvOl. J no .lbldole tam-brillar ••••••• 1 Cabello p~ez·l1detll lldem. Is.rreato, Meael Oómez jlm&II:..... poco de .pllcaclóD .1 Real elecretlJ d~ :l2 de CAtro de I~', por ezl.¡lr Al¡eclras •.•• , ••••• ·1Cl.dla .. precisamente que los caUI.ntes tuviesen derecho a cualquiera de lOs
Moatepfas aislentes, CIIyas clceunstaaclaa no COIIc:urrtll en el preaente
caso •..
lPorq• precisa que e1lttlo••do en accl6D de lllItrra lalIexa &eonleeuenc*. de las heridas sttfrjdaa, pero en las c1rclUlltenclas adllales, la ta1lll deler-. mlaute de la muerte fu~ un .ceeao údlco. ea decir, un padecimientoCabo, I'I'IIIdIco Oallardo Vi.ucos •. enfe...edad común. Adelllb en la ~h& del óbito ejercf. el Internado el artliea•••.•..•••. IMarcia •..•.carao de Jllez Municipal de l. Un16n, por lo que ao cabe estimar l. pobre-za de aCllerdo con las Instrucclonet .probad.s por R. O. de 18 ~e junfo
Alll:I,Ite 1JIlIJI Pella 'eSdrc ~~dre , hGem. 1Otxw, l!ml1Io Ma AplI6 1Po~:::ono'~~'ste'm¿ti~.· a¡g,¡ac; ;¡iié ~~.ei~· ti ;~ri~; ~i i;r~s~t~' tiic~e~dO¡ I
de este Consejo Supremo de 8 duwlllUtlDIo (D. O. núm. 91) .IlAlcoy ¡"lIc.nte ..¡Porqlle el recurreate ..Usl.da en sepUmbre de 19a4. lecha del fllleClmlen-¡10 del caasule. 1IJII cuota como ladutrlal vendedor de carne de 111 pese-. tas, en AI¡edOD.les (Cl.cllz), eircllllltlllcla qlle con arre lo & 10 dl'ln,estoCl.dlz IJuID L6J1tz Oallno lJdem hdem ISoldado, Aloaso I.6pa BelJo........ en la Ley de Enjuiciamiento ClvUle prlva de la con~lclóll de pobreza Al¡odona!es ICldll ..leeal. Ysiendo const.nte y repetid. l. jurisprudencia de este Consejo Su-
premo de que l. condición legal de los recllrreatn h.y que retrotraerla
• la fecba del falleclmlelllo del cauSlate.......... • ..¡Porque ea la actualidad el recorrente perclbe como c.rablllero retir.do el¡ .ValeDCla IMl¡uel Medla.a Oarcl••• /Ic1em. .. , .. IIdem 10tr0 Suldallo Me4IDa Benl~....... baber pasivo de 456,14 peset.s, siendo Incomp.tlble el dlslrute de dos Teresa de Cofrentes.IValeacla ..
,easlones con cargos. fondos del Estado ..¡Porque el c.usanle fu~ ascendIdo por R. O. de 7 de scptiembre de 1011, pos'(. }OIt P~ezMedlavllla I Me ora de terlormente a l. fecha e. que ocurrIó el I.lleclmlento de su m.dre, quePa1,n~........ !Carollna ~rezMedl.;iil&1~errllaDoi. 1/6n pea- Otro, Mardal P&a Medlarilla. ..... luyo lugar en el mes de a¡oSI? del mismo .no; no existiendo t.mpoeo tal C.mporredolldo .... (Palencia .... \. .... ...... '. pretelldldo derecho a IU perCibo por parte de los !olltlt.ates, como bere-
. I deros de .quell ..
. Porque dllponen lls Inltracclones .prob.d.. por R. D. de 18 de junio 1llUmo
, ue las condiclolles par. 10Ucltar la pensl6n, han de referirse • la fecha
Sal&IUDca .rJOIda Bravo Martín Madre hnal6n. Otre, jll1lú Brayo MartfD ) ~e la muerte o desaparición del cauuate. y como entonces c.recl. de dcre·lCIUd.d Rodrl¡o •.••• ISalam.nca .•
. cbo a pensión la Interesad. por ballane cuada con persona dlltlnl. al
padre del expret.do c.us.nte ..
l\'ancllCO Oallardo Cer~
Carta¡elll ¡ va.t~l ~P&dres (ldem ..
. o\nl VI'laJltos VldU••••."
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Madrid 29 de noviembre de 1926.-El ~e.e~ Secretario, Prdro Vmitrp Camo.
Porque'" clrcunstande ell que t1Ivo lu¡ar el f.lleclmlento del c.uunte no
puedeu atllll.1lf COII\O accidente deqrad.do en fullclóll del le"lclo,
Albacew. I IBaslllo Cuerda P~rez IPad l~ 1..... ISoI......... &-> ,,--'_ puato que no h.y notldas de que Il.IIpn semclo estuTlese a ear¡o del>C d' ,-_. 1
..... . ' re DI VD -. ...-._R.cya caUS&Dte el día de autos Ilelldo la eausa del fallecimiento el dllpllO 1m. asas e~o Albacete ..
. pnadeute hedlo por ua ¡';df¡eua, slD all¡una rel.clóll con leto lllQJlo
Larache 1Concepcl6n AvUa Mol'ÚI.I\1IId Idea HerrIIMr L', de la Tone Pul1::r¡¿;lobemd¿i~'dei' i!jE~ito"~o' ~~. ift~o¡.po~~dci~· d'M~Diepj~
,.,_ I l· dk:~~be:e:lo~~~~~~.~ .~~~~~~~~.~ .~~•.~~~.~~. ~.u~.I.e.s. ~~.~~~~~ lLarlche 1Ctllta .
-...::>e , •• TOlllasl Herrero Lomo.• Madre..••• Idtlll••••••••••• Soldado, 0IdlIcnI0 Saat. Herrero•• Porque DO hin vuiado &! p~lI:nte las coadlclones que motlv&l'OlI el Icuerde
. .. de 19 de abríl úIt!m~D. O. 1I1Í111. 108), por ellcolltr&ne l. r~lItl
. casada ellll:llIadu n as coa renoD. q~ 110 es el padre del caUlnte. flHervb ......... , ... 1Cl.ceres ....
Porque ti recllfnDte sat ce ea e Mualdplo de Onll (Alicante) la cllltldad
de 109 petelU por ladilstrlal como velUledor de villa y salvados. y el
PIlDto ... del acUcalo 15 de l. Ley de eojulclamleato Civil, le ImpIde
dlsfn¡tar de los bendldOl de pobrua~ ntc....rlOI para teDer aptitud
Alicante IAleJaadro Mlr. Sjachez. ¡Padre fldem. 1Otro, 1'rudIce" 1.JInst < ICI&I par. el cobro de l. pensión que 1011<:11&. No sIendo de aJllltlcl611!OAU 1AllcaDte .
, • este CIIO coacreto 101 p~eplos IlIOdlflcldol da la Le7 de I!n)alcll.ltn-to Civil por ~eal decreto ·de 3 de eaero de 1925, por ao teDer efectos
n:troacflvos y haber oC:ulTldo el fallecimiento. del causallte en 11 de .
oc:tsbn: de 1924 .¡Porque ti c.nllDte DU6 • Ilt1IacIón de retlr.do en f1JI de enero de 1901, ~lea coa IDteríorídad • la promu.tfÓII de 1& Le7 de 39 de jUlllo de 1gil,• que concede. la clase a rl Cllal pefteaecl6 loa ben.llclos dtl MOllteploLeóo. 1Martina MlteOl VlcJaI IViuda hlltlll l_mto, JM:tato Oarda SU jJwa.... MlUtIr. )' carece dlcha Ley deereetot retroactivos, no sl!adole talI1pOco León ILe6n ., de aplicación el R. D. de 22 de eDero 4t 1~. por exl¡lr neeu.rl.ment
que los CllISllltea t1IT!eull derecho a cualqalera de los 1lI0nteplos ezlsttll-
tes, C1lJa. clrcunstancl.. DO conCW1't11 eD el Ilrestnte etto.•••••••••••••••
. Porque el rtC1lll'Ute perdbe ellla ac!a&!lclad el h.ber pasl" de 100 pesetu~
'Loslrolkl Cuto CutroYieJo "4r- Padre Id I~ CanIaIo Caltrewklo M.- musualn, como urllt!lto de Carablntrot, retlrado, Ilendo Incompatible Soruao ILotrollo
.. .. .. .. t1aelt... ... .. .. • ... • .. . .. em........... 60&..... ; •...... ...... ..... .... ... ea disfrute con el de cualquier otro haber pasiTO PIIldo con loados del • : . .. .. • .. .. •..
Eatado, provlncl. o MunIClpto ..
VtIeaJ·· .••.... ]oada Perltadez Oardl. ~dre.... IdClll. .••••••••• <>&ro, l1adpo Plir1da ferúadea•••• Porqae l. recurreate .sti eutd. en seplld&s nupelu coa M&Iluel aOdrflll~t
. . .. . ~odrlnez, qut ao es el padre del causUltt............................. libaD ¡VIzcaJa ••••
Caenca......... Tere&l Mor. LoreDte.... 14elll...... Idem. .......... Soldado,~PfIa Mora........ Porque l. ln~da le. hall. CUld. el l. actualld.d con ]ullU Mil e
. . Uipez, qllt no es el padn: 1If1 c.UllDte.... Ul. SalvaeaAete. aenca ..
To1e4o JOI4u1a Illta grco P.dre IlIm. NI'O DI6a fe'aat6ll Porque el CA_te I&!ltdó a COIII~.tllda de enfermed.e1 común, eatel!t1
&¡lid., y ao aleado por tanto prodllCid. la maerte por beríllu rtcllllda. tll
.cclón de perra al con 0<:I516n de .ctos de senlc1o NnalacUlos ·IToIedO •••••
oTl.. lLort'llU Ar!va1o Selsdt-¡ l· Porqae l. solicitante erclbe 500 esetu eD coace to de ptllsl&n por el!&el dOI "'&tIre~ Idem. OVo, VlctorIo~ ArftaJo.... A7lIatamlento de JI¡atWltz SrelldO lacompatlb~e con l. 'que dae. Mll1lelUa Secovla ..
CuteI16l1••••••• MllIael Pomer I!Iteu,r •. Padre. ..••. Idem••••••••••• f.e&Iou,rIcI, 1_1 r_ J ~:~t~·iec,;n:~~ie· pe~dbe ·~Ui.iñieiite· i.·wtid~ci 'd~~.~ com~
. OIIardla civil retirado. sleado Incompatible el d1llmte de habt!' pasiTO COll I
el de cu&!qlller otro pa¡ado del !:Itado, proYiacl. o Mllalclplo BealcarI6 C;:astellólI ..
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ley 13 de enero de 1094, ha acordadoI Lo CJue de orden del acelell'Uli-
clasificar en la situación de retirado, mo Sr. Pre.idente comunico a V. E.
con derecho al haber mensual que' para IU conocimiento y efecto.. Dios
a cada uno se señala, a 101 Jefes, Iguarde a V. E. muchol aflOI. Ka-
Oficiales e individuos de 'troplo que drid 20 de diciembre de 1\):26.
bgurali en la siguiente relación, que El Qeaeral secmano.
de principio con el coronel ~e Infan- PEnao VUDUGO Cuno
teda en reserva, D. AntonIo Martol
Garrido, y termina con el eatabinero
Primitivo Rivero Romero. Seiior...
\22
. ,
RETIRO,S
circQJar. Excmo. Sr.: Por la
Presidencia de este Alto Cuerpo y
r.OD "'..dl. de hoy, se dic.e ~ la Di-
recci6n General de la Deuda y Cla-
\tes Puh'u, lo que ligue:
«En virtud de 1.. fa.cultade. con'
feridas a eáe CoJUejo Supremo por
t2 d~ GUO cklt9Z1
. , , .
D. O. a6a ~
QL\CIÓN QUJ: SE CITA
HABEI( PECHA Puto de rcaldeada de los
ARMA que les co- en que debeD tm InteresadOlJ Delq.d6n por
nespoade pez&r • perdblrlo donde eseaa cobrar
NOMBRES EMPLEOS o OBSER,VACIONE.S
CUERPO Ptal. CtI Dfa Mes AIi<l Pnato Delq.d6n dede residencia Haclend.
- --
D. Antonio MartOl O&rr1do...... Cor. en rv•••. Infanteó••• 900 OCI 1 d1cbrt•• 1926 LuPalma .•. Canarfu .......
• Pedro A¡ullar '1 Ponce Baen•• Tente. coront!
OCI 1 enero.. J9%7 IsevtU........m res~rv.a_ C.b.llena •• 600 Sevilla .........
• Fr.nclsco B.anul! Pere1Ió ••• T. coro m~lco
OCI J Idem •.• 1927 Ivalencl.......en rcservL.• Sad. MUltar. 600 Valenda••••••••
• Bcal¡no Alnrez Estnez ••••. Comte. E.Roen
51: 1 ldem ... 1927 lPontevedra .••reserva ..... Artlllena ... 487 Pontcvedr••.••. Co.n dcr«bo • rC'flttar
• Antolllo VUqwft I'tIIp....... Inf.nteó••• 600 ~rufl•• : ..... de oficio.otro ......... J Idem ••• I Cornil......... dem.
·t~ Valldaur. M.y•••••••••• Cap. E. R. rv•. Idem••.•••• 4SO 1 ídem ... 1 .drld....... P. D. O. Deud•. lcJcm.
• uaD ConstaDt Otlvcz •••..••• Otro ......... Intendencia. 4SO 1 sepbre . 1 ~rdob....... Córdoba .......
• nan Manso de la Hera ••••. Otro ......... O.' Civil.... ~SO I enero .. 1 ~o/lo.••••• LoKrollo .......
• eUpe Martln López ......... Tcnte. E. ~ ... Idem ....... 4SO 1 Idem ... 1 dolid .... Val.dolld ......
• Anlcl Matcos Bari:Fr........ Otro ......... Idem ....... 4SO 1 ¡dem... I~ ~i~díno.... salamanca••••••
• Esteb.n C.rrcllo R rlpez.•• Otro ........ Idem ....... ~so 1 Idem ... 1 El emblo .... Avila ...........
• fu¡enlo lblllez Rodill•• " •••• OtTo ......... Infantería •• ~SO 1 Idcm ... 191 Alicante ...... Aliunte ........
• Manuel P~rel Dfu........... OlTo ......... O.' Civil ... 4SO 1 Ideal. .. !~ Ubed......... J.m ............
• Antonio Alba Cruz........... Alf~rez e. R" •• Carablacros, 4SO I Idcm ... Ion M.I·I· ....... Mil·fca.........
• Edu~do Nl1/1ez Nl1l1ez....... Otro ......... Iclern ....... 4SO 1 Iclern .•• tn Olivenza...... Bad. 01 ........
• SUtl~yuel. P.I.clM ••.. Auxlli.r pral•. Intendencl•. ~SO 1 idem ... 162 Madrid ....... P. D. O. Dend••
E.duardo Albambra ••• ' •••. Ouardla l.'... O.' CIvil. .. 196 1 Idem ... 102 Arl[.maslll. de
00 1 Iclem ... 19%7
Alb........ Ciudad ~eal ••• ,
Manuel Lucca Iblllcz•••••.•• , ••• Otro ......... Idem ....... 147 ~fII.nueva y
~ Oeltl'11 ..... B.rcelonL••••••Lomo Manzano Panla¡ua •••• , •• Otro ......... Idem ....... 196 I Idem ... In M.drld ....... P. D. O. Deuda.Dlqo Peliez Cfvlco ............ Otro ......... IdeDl ....... 159 I dlcbre •• t~ ~iI:fc........ AUI:fc..........SebilUin pera Monroy•••.••••• Otro ......... IdeDl ....... 171 57 1 enero .. 1 .d. 01....... Ba4aoz ........~ 7,50 JltII/tU lIIe11_
les ~r .n. Cl'U del
to.lo l'lIu C.ma........... Otro ......... Idem ....... 159 31 l Idem .•• 1m VlI1anunl de
M. • vitalicia.
s.n Aall&l1o•.. SeTlll..........
ctorlano SalmerOn MediD' •••• Otro.......... ldem ....... 171 ~ 1 dlcbre .. 1 ~an...... Gran..d•••••••••Sa1nclor Sendr. l'erraJldo ••••••• Otro ......... Idem ....... 196 l enero .. 1 Vcnlrrama.... AlIcante ••••••••
Rafael Verdejo Stllcba ......... Otro ......... Idem ....... 171 5 I nobre. .. 1 ~rlte........ Valencl.........
leente Beser Mollner .......... Otro 1 ....... Idem ....... 120 : 1 enero .. 1 llIafamcz•••• CutelJón.......SeralfD Creco Orande........... Otro ......... Idem ....... 168 1 Idem ... 1 C...lrane& ••• Salam.nca ......
Antolllo OonUla M.rtínn ••••• Otro ......... Idem ....... 120 6 1 Idcm ... I ~r·ccte •••••• Albacete........
Toaw PeflanOYI A!bal.t•••••••• Otro ......... Idem ....... 156 : 1 ldcm ••• ~~ badell ...... Barcelon........Crl.tóbal~.Cabrera •••••••• Otro ......... Idem ....... 120 1 Idcm ••• tn t~uamanrlqae • ClDdad ~eal.. .. -SIIYeltR o Corttl ...... :\. Otro ......... Idem ....... 128 81 1 Idem ... 1 alencla del
CarablnerOL ~ ~eDtOI<l •••• Badajol ........ael Comllllllft O.,cla ., •••• CarabInero. lO 155 1 14em ... t: mil.....·... COnr!&.........Pl6ddo Oarda S01allo •••••••••• Otro ......... Idcm ....... 178 I nobre .. 1 Arroyo "'el
1 enero... t;: Puerco...... Cicerel ........Ml¡ael OonUla AIarc6n ....... Otro ......... Idem ....... 178 ~ ~~a ....... MAIa~•••: ......lIIII OODUlel ptrez ............ Otro ......... 14em ....... 133 .¡ Idenr ... 1 vil ....... Sntl ..........
ac:ual Oran.dOl Bluco........ Otro ......... 14em ....... ISS r 1 ldcm ... ~:i dem.......... Idem...........lIeI Marcoa Eacudero ....... Otro ......... Idcm ....... 178 1 Idem .. 1 Salamanca•••• Salam.nca•••••.
ceute Martfn Antdnez •.•.••••• Otro ......... Idcm ....... 133 ~ 1 Idem ... ¡~ SU Sebutlln. OnlpdulM .••••randlco MIlrfl1 Roblet•• ; •••••• Otro ......... Idem ....... 111 1 dcbre •• I~ ~.yate••••• 1ü1Ic.......... iMtI 7,50¡e:ctu por ...
. CTD% d M. M. vltall·d.
• VeraH..da............ Otro ......... Idem ....... 111 ~~ 1 enero... ~:: ~~rrmej.... : A11cante........tifO JlInto }tOlDero....... ' Otro ......... Idcm ....... 178 Ildcm ... l ele.. de Arri·
ba ......... zamora ......... ~
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aclticl 2Ó de dlciem~re de 1~
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